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ftLEGEiliS POK EL CABLE 
SERVICIO PARTICULAR 
D E L 
Diario de la Marina 
O S H O Y 
Madrid 18. 
ASAMBLEA DEIJ C L E R O 
En Vitoria, (Alava) lia celebrado 
¡[i primera sesión la Asamblea del 
clero de las Provincias Vascongadafi. 
El acto ha alcanzado mucha impor-
tancia por el número y scignificación 
¿z las personas que 4 él han asistido. 
LOS P R E S U P U E S T O S 
En la Alta Cámara se ha empezado 
i discutir el presupuesto del Ministe-
rio de Fomento. 
OPOSICTOK 
Continúa muy activa la campaña en 
contra del proyecto de ley sobre co-
mtraicaciones marítimas. 
EL MARQUES D E OEERALBO 
D. Enrüque de Aguilera, Marqués de 
Cemlbo, que se había retirado á la 
vida privada, ha vuelto á hacer políti-
ca activa incitado por sus correligrio-






Dice nuestro ilustrado y aprecia-
ble colega " l i a CorrespoiKÍeTjeia,." de 
Cienfuegos: 
E l DIARIO DE LA MARINA ha sido ob-
sp<|niado con una R^al Orden de gra-
cias—que publica la "tjraeeta," de 
Madrid.—'"por los servicios que ha 
prestado á España."' 
Felicitamos al col-ega j creemos me-
recido el tributo. 
Mas nos causa peua «sa distinción, 
y no ciertamente por misérr ima en-
vidia ni por n ingún otro sentimiento 
bastardo, sino por la injusticia que 
entraiía. 
Aquí hay perfódicas que prestaron, 
prestan y p res ta rán servicios á Espa-
ña en la misma proporción, por lo me-
nos, que el DIARIO DE LA MARINA. 
Lo natural sería que esos servicios 
no se recompensaran en ninguna for-
ma, porque el servir á la patria es un 
deber y el que lo cumple está bien 
pagado con la satisfacción de haber-
lo cumplido; pero puesto á dar gra-
cias, y ya que no cuestan nada, debió 
el Gobierno referirse á todos los perió-
dicos que se hallan en las condiciones 
del DIARIO DE LA MAKIXA,—que por 
cierto no son muchos—é incluirlos en 
la distinción. 
Así est imularía más su fervor pa-
triótico y no hubiera cometido la in-
delicadeza de declarar de Real Or-
den que, los únicos servicios á Espa-
ña dignos de tenerse en cuenta son 
los del DLVRIO. 
L A U N I C A C A S A 
que cuenta c o n e l s u r t i d o m á s 
STande y v a r i a d o e u a d o r n o » 
para á r b o l e s y n a c i m i e n t o s . 
LQS REYES MAGOS 
m m NUMERO 73 
Xo creemos que declare eso la Real 
Orden, n i mucho menos. Lo que quizá 
se haya propuesto declarar el gobier-
no de la madre patria es eme el DIARIO 
T>v, . . w .p r^ade swm* \ 
cios especiales./ 
Y en esto ¿qué hay que pueda con-
siderarse ofensivo para los demás? 
La voluntad habrá sido igual en to-
dos; pero ¿á todos se les han presen-
tado las mismas ocasiones? ¿Todos 
han podido intervenir del mismo modo 
en sucesos gratos para la patria? ¿Dé-
bese en igual medida, por ejemplo, á 
' ' L a Correspondencia," de Cienfue-
gos que al DIARIO DE LA MARINA, el 
"Oeirtamen del Quijote," el monumen-
to á Vara de Rey y la estatua de Cer-
vantes ? 
Seguramente qu« si el ilustrado co-
lega cienfueguero hubiere ideado y 
llevado á término todos esos actos pa-
trióticos, estos habr ían sido obras más 
acabadas, más perfectas, más dignas 
de la gratitud de la patr ia ; pero el 
que nuestra modesta y quizá torpe 
colaboración en ellas no haya llega-
do n i con mucho a l summum de per-
fección á que sí!guramcute habr ía lle-
gado la siempre sabia y acertada del 
colega ¿es razón suticicnt.e para cen-
surar al Gobierno español que, des-
pués de todo, no es adivino y por COL 
siguiente no podía saber que en Cietí-
fuegas había un periódico como '£La 
Correspondencia" que prestó, presta 
y x>re.stará servicios á España en la 
misma proporción, por lo menos, que 
el DIARIO DÉLA MARINAY ¿no es bien 
seguro que si hubiera tenido, conoci-
miento de ello el Gobierno de S. M , sin 
necesidad de compadrazgos, habría si-
do el colega incluido en la acción de 
gracias, si es que no era él el único 
comprendido en esa. Real Orden tan 
t ra ída y llevada como todas las cosas 
que á nosotros se refieren, no por mi-
sérr ima envidia n i por n ingún otro 
sentimiento bastardo, bien To • sabe 
Dios, sino por amor á la justicia? 
. p..r lo ¿taofei. bi*n sabemos 
Dios ha entregado el mundo á las dis-
putas de los hombros y que. por consi-
guiente, en esto de la Real Orden, co-
mo rtn todo, ha de haber quienes afir-
men que es blanca y quienes sostengan 
que es negna, sin que por eso deje de 
ser lo que sea en realidad y sin que 
las opinión-es contrarias á la.s nuestras 
nos hagan desear mal alguno al que 
las sustenta. 
¡Qué va! i Ojalá le toque el gordo 
de Navidad á " L a Corerspondeneia," 
de Cienfuegos, que el colega no es ava-
ro y algo habr ía de repartimos! 
A M R . M A G O O N 
Es tá sometida, según se nos dice, á 
la resolución del señor Gobernador 
Provisional, una solicitud de la Cá-
mara de Comercio de la Habana, pro-
poniendo la creación de una Junta 
para dir imir e.n firme las protestas 
que formule el comercio contra los 
aforos hechos por la Administración 
de las Aduanas. Ese tribunal, porque 
de un tribunal se trata por las atri-
buciones que se pretende conceder k 
la Junta de A-pelaciones, sería forma-
do por funcionarios inamovibles é in-
dependientes de la Secretar ía de Ha-
cienda. 
E l asunto, como se ve, es importan-
te, y para los importadores y para el 
Estado reviste el carácter de impor-
tantísimo, de ser cierto, como nos lo 
asegura persona verídica y bien in-
formada, que so pretexto de dar satis-
facción en este punto á la Cámara de 
Comercio de la Habana, se pretende 
nada menos que llevar al Tribunal de 
Apelaciones, inamovible é indepen-
diente del Poder Ejecutivo y del Con-
greso—con una independencia análo-
ga á la del Tribunal Supremo y de du-
dosa IcgTlidad constitución al—á algu-
nos de los actuales funcionarios de la 
Secretar ía de Hacienda que más se 
"dis t inguieron" en la época modera-
da y en los comienzos de la Adminis-
tración Provisional de los Estados 
Unidos por su enemiga encamizada á 
los productores en general y á los co-
merciantes importadores en particu-
lar; tan encarnizada, que cuando al 
fin se obtuvo del señor Gobernador 
Provisional que en la Junta de Ape 
laciones figuraran algunos importado-1 
res, los mismos que ahora pretenden 
la inamovilidad y la independencia, 
hicieron ilusoria la concesión, infor-
mando y resolviendo contra los acuer-
dos de dicha Junta, aun contra los 
adoptados por unanimidad, por lo 
cual los comerciantes decidieron no 
seguir tomando parte en el conoci-
miento de las apelaciones contra afo-
ros hechos por los vistas de Aduanas. 
Estas circunstanoias y el hecho de 
que la actual administración, por te-
ner contados sus días y por estar ya 
elegidos quienes han de encargarse 
dentro de muy poco de la dirección 
de los asuntos públicos, debe l imitar-
se al mero despacho de^asuntos co-
rrientes, nos mueve á pedir á Mr . Ma-
goon, invocando el bien del país y es-
pecialmente el de los importadores, 
que la resolución acerca de la scilici-
tnd de la Cámara de Comercio y, co-
mo es natural, el nombramiento de 
ese proyectado Tribunal de Apelacior 
nes inamovible é independiente de los 
poderes del E§tado, como poder apar-
te, se dejen en suspenso, para que 
sean el Congreso y el Ejecutivo de la 
República restaurada en su normali-
dad constitucional los que sobre ese 
particular deliberen y decidan. 
Por otra parte, sobre este asunto 
concreto hay una declaración categó-
rica del Presidente electo de la Re-
pública : • 
"Resultando dilatoria la vía con-
teneioso-administrativa para la reso-
lución de las dificultades que surjan 
entre el comercio y la administración 
por asuntos de Aduana, deberá esta-
blecerse que las resoluciones de la 
Secretar ía de Hacienda sean apela-
bles ante un Tribunal formado de pe-
riciales de Aduana y comerciantes in-
teligentes y honrados." 
Esto ha ofrecido el general Gómez 
en su manifiesto al p a í s : y el país lo 
ha aprobado designando al autor de 
esa oferta para la primera magistra-
tura nacional. Y se contrar iar ía el de-
seo del general Gómez y quedar ía in-
cumplida su promesa, ó lo que es 
peor, ésta se realizaría en sentido 
opuesto á sus propósitos, en el caso 
de dictarse la resolución que se pide 
al Gobernador Provisional, máxime 
yendo acompañada de nombramien-
tos, con el carác ter de inamovibles é 
independientes de la acción del poder 
público, hechos en favor de funciona-
rios hostiles á la situación próxima á 
inaugurarse y hostiles además á los 
elementos productores. 
P a r a los dolores mensuales d é l a s 
damas y para el e s t ó m a g o lo mejor 
es el aguardiente de u v a " R i v e r a " . 
i » " P í d a s e en cafés y tiendas. 
La iniciativa da la 
industria y al Comercio 
Como desde un principio hemos 
pronosticado, la honrosa iniciativa de 
la Industria y el Comercio de la Re-
pública, lo que se ha dado en llamar 
con frase gráfica, acertada y oportu-
nísima " e l banquete de la concor-
d ia , " va á culminar en el más grande 
y soberbio de los éxitos. 
Los trabajos realizados por el Co-
mité Ejecutivo no han podido obtener 
un resultado más brillante, pues los 
comerciantes é industriales, no solo 
de la Habana, sino también de los 
puéfmog del interior, han respondido 
al llamamiento con unánime entu^as-
mo. 
Vendrán al banquete delegaciones 
de todas las provincias. 
El presidente del Comité, don Ra-
món López, el secretario, señor San-
jenis, y el tesorero, don Rafael Gar-
cía Maribona. secundados por los de-; 
más miembros del mismo, entre los 
que fipniran principalmente don Sabas 




A l o s n i ñ o s 
p u e q u i e r a n g o z a r v i e n d o j u g u e t e a , 
Í e s r o g a m o s a u n q u e n o c o m p r e n , 
q u e n o a h a g a n u n a v i s i t a . 
H a y u n c o l o s a l s u r t i d o d e s d e 1 5 c e n t a v o s . 
t P o b r e s g rícoo 
p u e d e n r e g o c i j a r á s u a h i j o s . 
C A S A D E H I E R R O " E l F E N I X " 
O B I S P O 6 8 y 
O ' R E I L L Y 51 
m 4 - 1 » 
A L A S S A i M S 
A la casa <le D u b i c ha l legado la 
b r i l l a n t i n a I r i s , tan a famada, y b u -
cles de todos precios. 
OBISPO 103 
18370 t3-16 
DE GA1M 611ILIM 
Imooiencia.- - P é r d i -
das seminales. —Este-
rilidad.- Vene reo.—Sí -
filis v Hernias o Que-
braduras. 
Consultas de 11 á 1 y de 3 & C. 
4 » H A B A S A 4tf 
C. 3938 I D , 
DR. HERNANDO SEGUÍ 
C A T E D R A T I C O D E L>A U N I V B R S L D A O 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
N E P T U N O 137. D E 12 á 2. 
Para enfermos pobres, de Garganta, 
Kariz y Oídos.—Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes los lañes, 
miércoles y viernes ú las 8 de la ma-
fiana. 
C 387^ I D . 
P L U M A S Y S O M B R E R O S 
De última novedad y de jí̂ ran f intasía , son lo« sombreros que teneraos. 
Todas las damas deben venir í ver lo* sombreros ríe E L SIGLO X X , dond« 
con todo esmero y cuidado se atienden los encargos que se hagan. 
Tenemos un L'rau surtido de plumas y flores, desde lo más fino, a lo 
más módico y r>or ser almacén importador, vendemos baratísimo. 
E L S I G L O X X , Ú a l i a n o 1 2 6 . 
CASA ESPECIAL DE FLORES Y PLUMAS. 
c 1109 alt t7-18 
P a r a U o c h e B u e n a 
En el almacén de Romero y Montes, Lamparilla 19, se ha recibido 
por los últimos vapores, un surtida de art ículos de superior calidad para 
el consumo de esta época, tales como los r iquísimos vinos del Rivero, tin 
to y blanco, tostado para enfermos, aguardiente del Rivero, los riquísimos 
jamones gallegos de Monforte, lacones, ñuto, jamones asturianos, casta-
ñas, aguas de Mondaria faentes Gándara y Troncóse, sidras de Astu-
rias, aguas de Veríu fuentes Sonsas y Fuente Nueva, cognacs y vinos de 
las afamadas bodegas de Pedro Domecq, de Jerez, y otra porción de ar-
tículos de patente de legít ima procedencia. 
T ] B I j E ! ^ O ONT O 4 3 O 
c 4086 tlft-l? 
I P 0 
m I I HOTEL INGLATERRA 5U 
K s t a c o n o c i d a c a s a a v i s a á s u s favorecedores j a l p ú b l i c o e n g e n e r a l q u e a c a b a de r e c i b i r s e i n f i n i d a d de c a j a s de b o m b o n e s y e s t u c h e s de f a n t a s í a de l a s m e j o r e s f á b r i c a s de 
A n d r é s y B r i s t o l ; el a c r e d i t a d o choco late h e c h o c o n l e c h e de l a f á b r i c a T o b l e r s de B e r n a , y u n b u e n s u r t i d o de c a j i t a s y ce s tos de f r u t a a b r i l l a n t a d a de l a r e n o m b r a d a c a s a H . 
Ba,nielle. de P a r i s . 
Tenemos en c o n f e c c i ó n los acreditados mazapanes de Toledo, que esta c a s a tiene costumbre de exhibir en s u s vidrieras. 
< 4108 t2 -18 m l - 2 0 
8 J J d e S e g u n d o A l v a r e z y C 
T A B I C O S 1 C I E l B B e S S U P E R I O R E S . • - P r u é b e n s e 
DIARIO D E L A MAEUTA—Bclációa d€ la tarde.—Diciembre 18 de 1908 
drígu-ez Armas, don Fructuoso Gon-
zález, don Marcelino Mart ínez y el 
doctor Garrido, no oesan un momento 
en su labor de propagandá y mués-
Iranse muy esperanzados de que el 
banquete de la concordia, el homena-
je á Mr . Magoon, á los generales Gó-
mez y Menocal y á los señores Zayas 
y Montoro, resulte una fiesta digna de 
las ilustres figuras en cuyo honor se 
da y de los caracterizados é importan-
tísimos elementos que lo han iniciado. 
E l banquete, según ya hemos anun-
ciado, constará de quinientos cubier-
tos y se verificará en el Gran Teatro 
Nacional, el día 3 de Enero por la 
noche. 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
no echa íübajo á Castro, á Gómez y á 
cuantos militan aún bajo el estandar-
te que durante nueve años fué repro-
tante absoluto de la más odiosa de las 
tiranías. 
" E l Constitucional," de Caracas, 
órgano aliado de Cipriano Castro, ha-
blando de la fructífera labor realiza-
da por el gobierno y de lo muaho que 
la gestión presidencial benefició á Ve-
nezuela, dice que el criterio nacional 
y el de las naciones extranjeras es-
tán de acuerdo en este punto al reco-
nocer que el general Castro salvó una 
vez más á la República venezolana. 
Pocas veces suele decir la prensa 
una verdad tan grande como la publi-
cada por el periódico que dirige. Gu-
mersindo Rivas. E l Presidente Castro 
tu\'o el talento de echar sobre su per-
sonalidad el odio de las naciones que 
tienen intereses en Venezuela, y al 
dir igir aquéllas sus tiros sobre Cas-
tro ha salvado éste á la República de 
mn verdadero desastre. 
También dice " E l Constitucional,, 
que el ilustre caudillo pagó en cator-
ce meses veintiséis millones de pe-
sos. JJO malo es que no especifica si lo 
que pagó fueron deudas personales 
contraídas en las orgiásticas noches 
que pasaba en su sicalíptico retiro, ó 
si fué amortización de la deuda que, 
por la conducta intolerable de Cas-
tro, pesa sobre las Aduanas de la Re-
pública. 
De todos modos, se comprende lo 
que quiere decir el órgano presiden-
cial, aunque serán muchos los que ig-
noren cierta cuenta fabulosa, inclui-
da seguramente en esos millones, con-
t ra ída con motivo de viajes en los que 
llevaba el afortunado periodista cré-
ditos ilimitados sobre los Bancos de 
k s principales capitales de Europa. 
Sin embargo de esta maravillosa 
administración tan el-ogiada por el ci-
tado diario, no aparecen por ninguna 
parte los esfuerzos que haya podido 
hacer el general Castro para mejorar 
la situación económica de su país. 
Los únicos esfuerzos que le conoce-
mos son los realizados para cdnservar 
su puesto contra toda voluntad y 
contra toda opinión, sacando de él 
tanto provecho personal como le ha 
sido posible. 
Años hacía que en Venezuela no 
existía más voluntad que la dé Cas-
tro ; si llegaba á él la menor protesta, 
la ahoga/ba en sangre; si era un movi-
miento oposicionista, lo desorganiza-
ba; si se trataba de una rebelión, en 
un principio quedaba aniquilada con 
üos" "suaves" procedimientos que to-
dos conocemos. 
Pero como á todo el que lo merece 
le llega su consabido San Mart ín , á 
Casitro se le presentó el suyo y vere-
mos quien es el que hoy le pone el 
cascaibel al gato. 
E l gato en la actualidad es el gene-
ra l Nicolás Rolando, jefe del partido 
oposicionista más fuerte y mejor or-
ganizado de Venezuela y en quien 
tiene la juventud venezolana cifra-
da la salvación del país. 
E l general Rolando, mil i tar valien-
te y pundonoroso, guarda secreto 
respecto de sus intenciones y á nadie 
dice una palabra de la conducta que 
piensa seguir. En esto demuestra 
ser más discreto mili tar que los ge-
nerales europeos que han incurrido 
en la -vulgaridad de imitar al Kaiser 
teutón. 
Pero lo que puede darse por he-
cho es que Rolando irá á Venezuela 
á disputar el mando al Presidente 
interino señor Gómez y muy mal !c 
ha de i r si con los partidarios que 
cuenta y con los prestigios que goza, 
N E C R O L O G I A 
DON JOAQUIN CASTAÑER 
Anoche fuimos dolorosamente sor-
prendidos con la inesperada noticia de 
la muerte de nuestro antiguo y respe-
table amigo don Joaquín Castañer, 
Cónsul de España en Matanzas, donde 
residía desde hacía muchos años y de 
cuyo alto comercio había sido uno de 
los más ricos y caracterizados repre-
sentantes. 
Hombre de actividad y de cultura, 
español entusiasta y pundonoroso, de-
voto sin exaltaciones n i intrasigencias 
de su noble tierra catailana, su muerte 
será muy sentida, no solo en la bella 
ciudad de los dos ríos, á la que amaba 
con amor intenso, sino en todas aque-
llas partes donde hubo de residir y 
donde quiera que haya conocedores de 
sus sentimientos hidalgos y de sus ines-
timables prendas de carácter. 
Quien, como el señor Castañer, con-
sagró toda la vida al trabajo y pasó 
por la tierra haciendo beneficios, bien 
merece que el respeto, la admiración y 
el cariño le acompañen hasta su tum-
ba y que se derramen sobre ella las lá-
grimas del afecto y de la gratitud. 
Nosotros, que lamentamos su pérdi-
da como se lamenta la ausencia de los 
que son útiles y buenos, solo tenemos 
frases de aliento y de resignación para 
sus distinguidos familiares, á cuyo des-
consuelo nos asociamos sinceramente y 
á cuyas plegarias unimos la nuestra 
por el descanso eterno del siempre que-
rido é inolvidable desaparecido. 
E l entierro de don Joaquín Castañer 
se verificará esta tarde á las tres desde 
la casa mortuoria. Aguila 123, al ce-
menterio de Colón. 
D. E. P. 
FIJOS GOMO E L SOL 
D E 
CUERVO Y SOBRINOS 
M u r a l l a 37% A , a l tos . 
Teléfono 602. Telégrafo: Teodomiro. 
Apartado 6 B S . 
Las corrientes altas, atmosféricas 
en las Indias Occidentales 
Desde que empezamos á realizar ob-
servaciones metódicas respecto del es-
tado de la atmósfera, hace 18 años, 
siempre hemos visto de Julio á Octu-
bre, y á veces de Junio á Noviembre, 
aparecer una corriente alta, intensa en 
muchos casos, en un arco de 50°, á 
contar del primero al segundo cua-
drante. 
Esta corriente considerada en rela-
ción al arco de 50° aludido y al alisio 
superior, forma con éste im ángulo 
cuya magnitud puede apreciarse entre 
40 y 90 grados. En cada período de 
aparición de dicho río aéreo he creído 
muy interesante su estudio desde el 
punto de vista de la procedencia y fun-
ciones de la tal corriente en el concierto 
de la dinámica atmosférica. 
Es bastante conocida la variante de 
trayectoria de los huracanes de las An-
tillas; es ya casi vulgar el conocimien-
to del camino que recorren las tormen-
tas giratorias de las Indias Occidenta-
les de Junio á Noviembre, inclusive: 
las llamadas trayectorias de Agosto, 
de Septiembre, de Octubre que la esta-
dística ha expuesto casi como constan-
tes y fijas. ¿Es ta rán acaso ligadas en 
cierto modo á la dirección y origen de 
la poderosa corriente oriental? 
En primer término, de la intensidad 
notable que ese movimiento aéreo ad-
quiere en ocasiones no hay duda algu-
na, pues la velocidad advertida en de-
terminadas circunstancias de las nubes 
que arrastra, es de muchos metros por 
segundos; y por otra parte, el hecho 
de moverse las capas atmosféricas alu-
didas de E. á O., ya de por sí refleja 
fuerza bastante, fuerza que vence á la 
de la rotación terrestre que se verifica 
en sentido contrario. Quiere decir que 
la causa generadora de esa acción me-
cáni a en la zona atmosférica de las 
Antillas tiene que ser una causa cuyas 
proporciones no pueden considerarse 
insignificaíites; arguye, á nuestro j u i -
cio esa supremacía sobre la corriente 
general del movimiento diurno, un cau-
dal de impulsión digno del más escru-
puloso análisis. 
Por lo pronto la corriente que nos 
ocupa presenta una particularidad 
singular, su intensidad y constancia 
oscila entre dos mínimos, uno que se 
verifica á fines de Junio y otro en la 
primera quincena de Noviembre, los 
que incluyen ó limitan un máximo del 
ló de Agosto al de Septiembre, aproxi-
madamente. 
Con este cambio de intensidad y di-
rección de la susodicha corriente, coin-
ciden, concurren á la vez los de tra-
yectoria y recurva de los ciclones: NO.. 
ONO. y O. para la primera rama; al 
N . de Cuba, cerca ó en Cuba, y al S. 
respecto del vértice de la parábola. 
Son estos, hechos muv significativos 
que combinados con los que la rotación 
terrestre aporta, bien á las claras nos 
indican un régimen atmosférico espe-
cial para las Antillas de América, du-
rante el período de las lluvias. Este 
régimen de corrientes, de un carácter 
ten notable, no ha podido por menos 
que excitar nuestros deseos de llevar á 
vías de investigación datos y consecuen-
cias como los expuestos. 
Y rara oportunidad para tratar de 
este fenómeno. Todavía no tocaba á su 
fin el párrafo anterior cuando ya aso-
maba en nuestro horizonte la corriente 
alta objeto de este artículo. Hoy, 15 
de Diciembre, la parte superior de 
nuestra envolvente presentaba los mis-
mas caracteres que suelen observarse 
en Agosto; la corriente alta del Este 
campeando en las regiones do los hielos 
atmosféricos. Lo que unido á otras ob-
servaciones ha motivado nuestro tele-
grama de la tarde á la prensa periódi-
ca anunciando "indicios de temporal 
giratorio al Este de las Antillas meno-
res y á considerable distancia, hacía 
barlovento." 
Jamás he observado, en materia at-
mosférica, nada tan anormal. Nunca 
eu Diciembre ha hubido un estado me-
teorológico tan asombroso. Precisa-
mente cuando íbamos á discutir el ori-
gen y funciones de esa corriente, .se nos 
interpone el caso insólito de aparecer 
ésta en pleno mes de Diciembre. No 
puede darse coincidencia más peregri-
na; y tan peregrina que nos obliga á 
hacer punto en este trabajo en espera 
de la resolución que obtenga el actual 
estado de la atmósfera. 
Con todo, no deben extrañarnos, con 
extrañeza de estupefacción, esas ano-
malías atmosféricas. No ha mucho los 
astrónomos han asistido al espectáculo 
maravilloso de la metamorfosis de un 
cometa de reciente visita descubrién-
dose los más sorprendentes fenómenos: 
puntos brillantes en la cola; transfor-
maciones y languidez transitoria de la 
misma ha«ta llegar á su anulación, pa-
ra surgir después, de nuevo, en forma 
de abanico. Y lo más interesante de 
todo eso: las condensaciones ocurridas 
en la hasta ahora llamada estella lu-
minosa. 
Y si todo lo descrito ocurre en la 
noche sideral ¿qué más tienen algunas 
anomalías en nuestra protectora aérea, 
acá en nuestra pequeña tierra tan di-
minuta en el cosmos, como aprecia-
da poV nosotros? 
Y así como en la vorágine inmensa 
de la evolución de todo lo creado, los 
hombres, las sociedades v los puebles de-
jan á su paso, ó rastros de sangre ó de. 
luz, así también, la inteligencia, la ra-
zón, del ser más perfecto, aprisiona los 
accidentes de esos cambios para dedu-
cir leyes y llegar con derrotero, .sien-
pre más seguro, á la interpretación ĉ 
la Naturaleza. 
Santa Clara, Diciembre 15. 1908. 
j . JOVER. 
N o h a y m a l a d i g e s t i ó n c u a n -
do se a c o m p a ñ a l a c o m i d a con 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a de L A 
T K O P I C J U Í . 
A C E I T E P A M A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
.Libre de e x p l o s i ó n y 
comoasciou espouca-
aoaMa 8 iu i iumo n i mal 
olor. JbUaborada en ia 
l á o r i c a establec ida en 
BEJLO'J?, en el l i toral de 
esta babia. 
F a r a evi tar falsitica-
cioues, las latas l l eva-
rán es tampadas e n las 
tapitas las palabras 
L U Z B R I L . L A N T K y en 
la e t iqueta e s t a r á i m -
presa l a m a r c a de fa-
brica 
ITS E L E F A N T E 
que es nuestro exc lus i -
vo uso y se p e r s e g u i r » 
con todo e l r igor de la 
L e y a ios t a l s i ü c a d o r e s 
El Aceite Lnz B r i l l a d 
que ofrecemos a l p ú -
blico y que no tiene ri-
val, es el producto de 
una f a b r i c a c i ó n espe-
c i a l y que presenta el aspecto de agua c iara , produciendo una L U Z T A N 
idLEKMOáA, s iu nomo m mal olor, que n a d a tiene que env id iar a l ^as m á s 
puri l icado. E s t e aceite posee la gran ventaja de no m l i a m a r s e en e l caso de 
romperse las iumparas , caal idat l muy reoomendable, pr inc ipa lmeute P A K A 
E L U S O 1>E L A S ^ A . t l l L L V s . 
Adver tenc ia á los consuinidores: LA. L U Z B l i l L L A N T E , m a r c a E L E -
F A N T E , es igual , s i no superior en contlicioues l u ninicas . a l de mejor ciase 
importado del extranjero , y se vende á precios muy reducidos. 
T a m b i é n tenemos un completo surt idode B E I f Z T X A y G A S O D I N ' Á , de 
clase superior p a r a a lumbrado, fuerza motriz y dem is usos, á precios re-
ducidos. 
T b e West I n d i a Oi l B e f o i a j Co.—Oficina: S 4 . X T A . C L A U A . , 5 , — H a b a n a . 
C. 3902 I D , 
LAS CONFERENCIAS 
EN EL ESPIRITU SANTO 
n 
LA ORACION Y EL MILAGRO 
Como en la primera noche uua 
asombrosa concurrencia, selecta y se-
ria, llenó en la de ayer las espaciosas 
na\ es de la iglesia del Espír i tu Santo, 
en Cuba y Acosta. 
La fe no se ha perdido: causa rego-
cijo contemplar hombres de todas las 
procedencias y todas Las escuelas reu-
nidos bajo un mismo techo; para for-
tificar y ratificar su credo los unos; 
ansiosos de creer y convencerse los 
otros, y á fe que primeros y segundos 
hallan alimentos apropiados porque la 
piedad, la unción y el silogismo y l'a 
ciencia, se hermanan en la palabra au-
torizada del Padre Amigó, delegado 
ferviente del Espír i tu Santo en las l i -
des tribunicias. 
• A l tratar de " l a oración y el mila-
g r o " ha habido en el inspirado cate-
drático un tejido tal de argumenta-
ción que asombra. Es incuestionable, 
la oración misma es un milagro. 
• * 
E l creyente reconcentrado en lo ín-
timo de su yo interno pide por media-
ción de éste—más aproximado, pues-
to que más puro, á Dios—la satisfac-
ción de una urgencia de su yo total, 
ya sea sujetivamente, ya en los atribu-
tos relaciónales de su mismo sujeto: 
familia, patria, bienes. La Omnipo-
tencia Divina, procede ó no procede en 
conformidad con la solicitud indivi-
dual y entonces hay muchas divisio-
nes que hacer, y que no caben en el 
espacio de un simple comentario, á sa-
ber: ó accede Dios por complacencia 
al sujeto solicitante, ó no accede por 
necesidades de los objetos (en su acep-
ción psicológica) circunstantes al pr i -
mero. 
En los dos casos, la oración es un 
determinativo del mi l ag ro . . . ¡Lásti-
ma de no poder extendemos! 
Afi rman los controversistas que si 
acaso una vez sucede una acción soli-
citada inmediatamente á la solicitud, 
es cosa derivada de la casualidad, pe-
ro la casualidad no existe, y la ora-
ción es un fenómeno subjetivo pura-
mente psíquico, y . . . ¿quién determi-
na ese psiquismo ?; argumentan que 
el psiquismo es relativo á la educa-
ción y que la educación se. compone 
de circunstancias mediales y produc-
tos a t áv icos . . . ' y ¿.quién ha provoca-
do esas circunstancias mediales y de 
dónde hubieron nuestros abuelos el 
fardo del atavismo que nos legaron? 
Habríamos de i r á parar de series cau-
sales en series causales hasta la cau-
sa primera inmanente: Dios; luego 
resultaría que la oración siendo en su 
origen Dios, bien puede ser que vuel-
va, y en efecto vuelve, á Dios; luego 
la oración es el milagro, va al mila-




E l Padre Amigó estuvo menos silo-
gístico, menos conciso, menos rotundo 
que anoche, porque, es claro, habló de 
la oración, de algo que es "perfume 
del alma," que es "espira incensada 
del pebetero—corazón del hombre," y 
tuvo que ser el turiferario de cada es-
píri tu que de sus labios pendía—tocios 
los concurrentes—trazando con pince-
ladas maestras el cuadro, el paisaje 
fecundo, siempre verde, siempre loza-
no de la jaculatoria. 
Buonarotti modeimo parece como 
que el Padre Amigó, no quiere dejar 
dominio alguno del cerebro humano 
que no toque: concepto religioso, filo-
sofía, arte, todo lo depone ante el cul-
to del verdadero Dios, y describió tan 
bien, ¡aclaró tan detalladamente que 
mejor que nunca ha puesto ante la 
consideración del hombro lo que es 
orar: que no es la recitación obligada 
de memoria de un formulismo sino que 
es el brote del espír i tu conmovido ó 
emocionado, y muchas veces un 
" ¡ A y ! " es un poema deprecativo, un 
suspiro tiene toda la divinidad de un 
padre nuestro, el dolor de un kyrie, 
la majestad de una salve 6 lo dul-zura 
de un avemaria! 
Hay hombres que no saben que 
oran, como el Narciso de la fábula 
ignoraba que era bello hasta que se 
vió refiejado en la fuente . . . y hasta 
ahí fué el Padré Amigó, hasta la ex-
clamación desesperada de la madre 
que pierde un hijo, del hombre que 
acaricia á los pedazos de su a lma . . . 
porque todo lo que es deseo del porve-
nir de nuestros séres queridos, todo 
lo que es interrogar un algo implícita 
ó explíci tamente considerado, en cual-
quiera orden, todo lo que sea esperar 
de una potestad incógnita es confesar 
alguna potencia en esa misma incógni-
ta y apelar á ella es rezarle . . . es 
orar! 
Esta noche volverán fervientes y 
enamorados los fieles que allí vimos, 
por cierto mucho de lo mejor de nues-
tro mundo culto. 4 porque aun rei-
na Dios en los corazones... 
Doctor OX. 
pararse los combatiente 
PO de ellas hacen lcen una « ^ " "f" muoca al jo y se dirigen al j W 
forman u: — 
lia. 
Este género de vida 
E N E L A T E N E O 
Ayer por la tarde visitaron los se-
ñores Saavedra y Pichardo al doctor 
Ricardo Dolz, para suplicarle que en 
su carác ter de presidente actual de la 
"Socie té d ' Amis des A r t s " y miem-
bro del "Ateneo," diera realce con 
su palabra al acto de la apertura de 
la Exposición de Arte Francés , que 
tendrá efecto esta noche. 
Aunque las ocupaciones del doctor 
Dolz le dificultaban aceptar y no obs-
tante lo festinado del tiempo para 
preparar un discurso, ofreció amable-
mente hacer lo posible por atender la 
invitación. 
También hablarán el Sr. Ministro 
de Francia y el artista Mr. Edouard 
Gelhey, 
1 
Y C A L A M I N A 
con luces eléctricas. 
LA CASA BORBOLLA 
Cemposte la 5 2 á 08 
y O b r a p í a 61 
HÜESTROS ANIMALES DOMESTICOS 
CONFERENCIAS FAMILIARES 
I I 
E L C A B A L L O Y E L A S N O 
por el F . V . V a a Trteht S. J . 
(OoMtlana) 
Viven los tarpanes en manadas nu-
merosas, no siendo raro encontrarlos 
por centenares en las estepas. Los de 
cadia manada corren y brincan, pero 
sin desbandarse jamás . Sin eipbargo, 
todo este pueblo, porque pueblo se le 
puede llamar, está dividido en fami-
lias distintas, al frente de cada una de 
las cuales se pone como jefe un caba-
llo, muy solícito de sus propios dere-
chos. Ño se contenta con una presi-
dencia de fórmula ; ejerce verdadera 
autoridad. Va el primero, alerta la 
oreja, hinchadas las narices, el ojo 
avizor; eu pos caminan las yeguas 
mezcladas con sus potrieos; eu fin, á 
la rezaga y todo lo distante que exi-
ge el más estricto decoro, siguen los 
jóvenes de la familia. En este particu-
lar el jefe es inexorable: si a lgún 
emancipado se atreve á desatender la 
consigna, si se propasa á ta l cual em-
7)resa temeraria en el terreno reser-
vado, si no se resigna " á callar cuan-
do los grandes hablan," bien pronto 
nuestro caporal se lanza sobre él, y 
enarbolándose en las patas de a t rás , 
le sopapea á redoble batiente con las 
de adelante.. . ^Esta es la ocasión de 
incesantes batallas; porque, ya se ve, 
aquí como en otras partes, los jóve-
nes son incorregibles! Por una bue-
na temporada la cosa no pasa de ahí, 
quedando siempre ia razón por la au-
toridad; pero, eu fin, llega nn día en 
que el culpable resiste y lucha á la 
desesperada, bufa, manotea, adente-
lla, y la victoria balancea dudosa en-
tre los dos . . . En esto comienzan de 
repente á revolverse las yeguas con 
sus potrillos; agítanse. torren, se cru-
zan de un lado á otro, cual si trata-
ran de consultarse: largo tiempo in-
decisas, se resuelven por fin, y al se-
011 pront" ^ ' n u e v a 1 ^ 
P1 ''no la ^^ontrain^en?^ *4 
to, presupone siemp^ " ̂  ^ 
de señorear la familia ^ ?ne ha 
esenciales á todo gobierno 
vigilancia, prudenê  o . ^ h u . 
lor. fuerza. *' aut^dad £ 
Todas las encontramos «o -
vor.laderamonteadnnrabl'V rqUl- V 
pan colocarlo sobre nna emi J 81 ^ 
vantada con majestad la k 
en conciencia do sus der^W ^ 
sus obligacion-s. observar y * 
atención y calma aquel su \ l l l l l c l* 
está pastando en torno SUyPoUe¿0 ^ 
do ninguno y con grandisi^ ' " 
barrunte allá lejos algún lwQue 
*e le vera en seguida ergu^1'^^ 
lio, empinar las orejas, echar ft^l 
por los ojos y estremecerse en ^ 
cuerpo... y, si Se le acerca va 
el peligro, lanzar un relincho v? 0 
te y sonoro. V10ran. 
Ks la señal desierta: al punto* 
guas y potros se agrupan v torno ^ 
haída;los caballos se aP i f4 » 
a retaguardia, pero dispuestô  á d!! 
trente al enemigo. Sí, á dar w | 
Comunmente se dice que, cuando 'n 
Hincados, forman un círculo los caS 
líos, vuelven hacia el centro la caber 
y dejan para los agresores la temiM' 
potencia de las patas traseras. 
no es así, sino que esperan al enenri»! 
cara á cara, y se defienden con las na. 
tas delanteras, levantándolas primero 
cuando pueden, y dejándolas lum 
caer sobre, él con toda la fuerza. 6 
ron las patas delanteras hacen ad». 
más otra cosa, y es. que cuando nie. 
va y se levantan furiosas ventisca* 
que van acumulando la nieve en lai 
llanadas, suben á las alturas á veeeg 
hasta de seis mil metros, y á manota-
das van desdoblando aquella manta 
blanca que les oculta la yerba v ?[ 
musgo. Este instinto primitivo lo con-
servan siempre; y así, los caballos que 
han vuelto al estado salvaje en las is-
las Fálkland, son los únicos de entw 
todo el ganado indígena que escarban 
la nieve, poco frecuente en aquellar«. 
gión: por eso, cuando la nieve cae y 
tarda en derretirse, son ellos los úni-
eos que sobreviven: los demás pew.| 
een' de hambre. Tal vez sea resabio 
de esta primitiva costumbre la qu« 
aún tienen muchos caballos de pata 
lear y de escarbar el suelo. 
Conocí hace tiempo un alazán de ra-
za rusa, el animal más elegante y her-
moso que jamás he visto: en cuanto 
se le hacía alguna caricia tocándol4 
el cuello, comenzaba á dar golpfcitos 
suaves con el pie derecho, y movíala 
cabeza como para decir: ¡̂Dejadme 
en paz, que me incomodáis!' ' Y no 
era así, sino que encontraba imicb 
gusto en aquellas caricias, y se lo ma-
nifestaba de aquella manera á sus ami-
gos. 
Volviendo al tarpán, este se ha en-
cariñado de un modo extraordinario 
con la libertad é independencia pro-
pias de la vida salvaje, y por esto, 
cuando caen en el lazo y le ponen la 
cadena, muere desesperado. Los mo-
goles han hecho extremos por sujetar-
le y domesticarle, pero no han conse-
guido nunca tenerle más de dos años. 
Y tan grande es su amor á la liber-
tad, que si por desgracia «ncuentran 
los tarpanes algún cairuaje tirado 
por hermanos suyos, ya se puede 
por perdido... Toda la manada acn-
de en seguida, y acomete feroznwnT t 
por más que los viajeros griten y cw-
moreen, por más latigazos que les a 
carguen, aunque disparen contra <?_ 
todas las armas de fuego que quiera* 
nada contiene á los salteadores, c 
can el carruaje, le hacen a™00! * 
ceá y á dentelladas, ^^ncan los ^ 
ueses. nuitan los ramales... 5 1IU 
san sino cuando sus companeros, 1 
hados v desorientados por a^11* 
mostración de cariño que n<) ^ , , 
á explicar, se ven libres como ^ • 
pueden como ellos lañarse reim^ ^ 
do, por cutre aquellos desierta si 
mites. , , 1 /.oKallo 
' L.. repito, así debía ĉr el ^ 
.alvajc la primera 
el hombre de él. y pretendió aon̂  
carie en provecho propio. 
(Continuara)-
I 
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a N o c h e B n e n a , P a s c u a s y A ñ o 
V I N A 
y s u s sucursa les d í a s á ^ 
están provistas de toda clase de golosinas propias para ic 0 
precios más módicos de plaza. roveer3e c00 
Recomendamos á nuestros parroquianos que pued¿ 1 
anticipación de los artículos que necesiten para Noche Bue ' eratK1 
1 pl tiempo 
tres 6 cuatro dígs antes, para que se eviten perüer 
turno, si lo dejan para el mismo dia Si . 
Garantizamos qne en estas casas todo es de supe" or 
calidad 5 freí 
"> \ \J b ' ^ 
E L AETICÜLO Q U E S E E N T R E G A A L C O M P R É 
B I E N E L D I N E R O Q U E S E C O B R A POR E L . 
R E I N A 2 1 . T E L E F O 
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j £ IJQ más acertado en cuestión 
3 colocar dinero es distribuirlo en di-
í r en tes clases de negocios. De « t a 
añera se arriesga solo alguna parte y 
111 ca ei tocio. Les bancos y otras casas 
" erédito de esta ciudad admiten di-
Zto á rédito y pagan el 3 ó el 4 por 
diento anual. Pero si lo pone á depó-
^ 0 no gana interés ningimo. Hay al-
* as casas que pagan el 4 por 100 
V.-midando por trimestres y pudiendo 
eíirar el capital en cualquier ocasión. 
1 para mayor seguridad podrá usted 
r ejemplo, imponer una parte de sus 
ahorros en un banco ó en casa de un 
banquero ganando el 3 ó el 4 por 100. 
Otra cantidad pudiera usted emplear-
la en acciones de alguna Empresa 
fuerte ó en valores del 4 por 100 es-
pañol ó el 3 por 100 francés y algún 
Sro P̂ co sería bueno emplearlo en 
comprar casas. 
De este modo asegura usted una ga-
oflocia media respetable y no arriesga 
más que una parte; porque sería nmy 
raro que todas decayeran en baja á un 
Í̂ÍOTO tiempo. , , 
Sobre todo no se r e de los que le 
ofrecen ganancias fabulosas. La renta 
m«s srgura es ia que da poco, 
gracias por su carta. 
A. M.—lx>s artículos 230 y 231 de 
las Ordenanzas de Construcción v i -
Jent^s en Ja Habana, dicen: 
'«Artículo 230.—LÍOS hornos d^ pan 
«o separarán precisamente 0*83 me-
\r.0< : ,>;•.•>1 Je todo entarimado, y 
0'55 metros (2 pies) de las paredes de 
fábrica, lo mismo que de las mediane-
MS. Desde el intradós de la bóveda 
iasta el tejado, ó sudo si fuese cor-
bertlzo. deben quedar 2*78 metros (10 
pies) de distancia. La campana será 
]o mayor posible y el cañón de O ^ 
metros (IV2 pies) por 0'55 (2 pies) 
cuando menos recta y con las precau-
ciones que los de chimeneas; separán-
dose, lo mismo que los hornos, de las 
paredes inmediatas. 
Artíomo 231,—En los hornos meno-
res e dejarán las mismas distancias á 
las paredes inmediatas. La altura al 
techo ó cubierta será de 1'67 metros 
(6 pies), y el cañón de 0'34 metros 
{W-í pies) P01̂  0'41 Pies) de 
luz." 
Samaniego.—El agua, de los ma-
nantiales ó de los pozos tiene todo el 
año la másma temperatura, y como la 
de la atmósfera var ía en las diferen-
tes estaciones, por eso el agua subte-
rránea parece en verano más fría que 
fl aire y en invierno es el aire máB 
frío que el agua. • 
L I T S R A T U M ALEMANA 
Cantares. 
l i g r i m a s vert í en mi saerño; 
Que bebías muerto soñé; 
Me deapertéf pero el llanto 
Aún no cesó de correr 
Lfégrrlraas vert í en mi fmeflo; 
Que me dejabas soñé. 
Me desperté, y aún lloraba 
Mucho m i s que la otra vez. 
LAgrimas vert í en mi suefio; 
Que me querías soñé. 
Me desperté , y todavía 
Corre mi llanto cruel. 
Hetne. 
FISICA RECREATIVA 
Cortar una botella con un bramante 
Primeramente hagamos dos rode-
tes de papel, y peguémoslos uno á ca-
da lado del sitio por donde se desee 
cortar la botella. Estos rodetes pue-
den hacerse pegando sucesivamente 
tiras de papel, una encima de otra, 
y dejando entre los rodetes una gar-
ganta, en la cual se a r ro l l a rá el bra-
mante dando una sola vuelta. Cójan-
se con las manos los extremos de la 
guita, é imprímase á esta un vivo mo-
vimiento de vaivén, que por el fro-
tamiento calentará el vidrio fuerte-
mente. Cuando supongamos que se ha 
llegado á obtener una temperatura 
bastante elevada, métase la botella en 
seguida en agua fría, y veremos que 
por el sitio donde se ha efectuado la 
frotación se parte la botella. Según 
que el cristal sea más ó menos grue-
so, la cantidad de calor que se debe 
producir será mayor 6 menor. E l pro-
cedimiento es infalible. 
Aún hay otro medio de obtener e«te 
mismo resultado. Consiste en una vez 
producido el calor, derramar algunas 
gotas de agua en toda la longitud de 
la cuerda, fJSs necesario que quede hu-
medecida por igual en todas sus par-
tes. En este caso la rotura es tan l im-
pia como en el citado primeramente. 
E C C E H O M I N E M 
ÜN CUENTO DIARIO 
Historia vieja 
Daba un caballero un banquete en 
su casa, y aunque todos los convidados 
debían ser personas decentes, sin em-
bargo, uno de ellos se escondió un cu-
bierto en el bolsillo. 
El dueño de la casa, que no era cie-
go, observó la acción y calió; pero de-
seando al mismo tiempo recuperar lo 
robado, sin dar un escándalo, cogió a 
su vez otro cubierto y lo escondió. 
Poco después, el criado encargado 
de la plata, los echó de menos, y prin-
cipió ú entrar y salir buscándolos por 
1oda,s partes, ^in decir palabra. 
—Toma, descuidado, le dijo enton-
ces su señor, dándole el cubierto; el se-
ñor don N . . . te dará el otro, porque 
lo hemos hecho solo por probarte. 
DEL AMOR 
Las mujeres son generalmente co-
quetas, y los hombres, engañadores ; 
pero es tan dulce á veces ser engaña-
do, que se lo perdonan mutuamente. 
E l amor necesita el misterio, la som-
bra y el silencio. 
Nos hemos reído mucho del dicho: 
Una oabaña, y tu ccrazón; y es, sin 
embargo, la primer palabra que el 
amor hace salir de dos labios aman-
tes. 
Hay en amor ciertos sí que signifi-
can no, y enérgicos no que quieren 
decir sí. 
Erhombre no ama realmente has-
ta los veinticuatro años. Antes, ad-
quiere el lenguaje, la experiencia del 
amor. 
La mujer es á la vez su principio, 
su savia y su perfume. 
La mujer más tonta sabe siempre 
amar, y el hombre más espiritual será 
algunas veces un pobre amante. 
E l hombre que no ama, es incomple-
to. 
E l amor es una cosa divina; enno-
blece y purifica todo lo que toca. 
Se puede lograr que las aves cano-
ras aprendan varias piezas musicales. 
Para ello se elegirán los pájaros á ios 
diez ó doce días de nacer, y se les dará 
de comer á mano. 
Apenas coman por su pico, empe-
zará la educación musical. Cada pieza 
se les enseñará tocándola delante de 
ellos constantemente durante quince 
días, en un sitio tranquilo y tapando 
bien la jaula. 
C O R S E T I M P E R I O 
Kntre las novedades adquiridas por nuestro socio señor Eico, en au rc-
cieute viaje A Par ís y demás centros manufactureros, figura el modelo de 
corset IMPERIO, úl t ima creación parisién y que está siendo adoptado 
por todas las damas elegantes. 
Es de talle largo y cobran por el mismo las mejores corseteras do Pa-
ria de 60 á 80 francos. Nuestro precio $10.60 oro. 
Vestidos de alta novedad para teatro y baile, salidas de teatro, Boas, 
chales é infinidad de artículos de fantasía para la estación. 
o r r e o d e ! P i etns, O b Í S & O s o 
Teléfono n. 3 9 8 . Rico, P é r e z v C a - , 
L A CASA D E LOS REGALOS y los COESBTS ELEGANTES. 
C. 8966 I D . 
* . . . No es posible distinguir con el 
dictado de autor clásico al qu* escribe 
hombre sin h y con . . " afirma el 
señor García, maestro de Guanamón, 
hablando de autores clásicos; y en 
Dios y en nuestra conciencia que poco 
sabe el maestro de achaques de clasi-
cismo. 
A demostrárselo vamos; pero á f in 
de que aprenda alguna cosa, hablare-
mos hoy de ese liombre. 
Y es el chiste que una inmensa le-
gión de nuestros clásicos escribieron 
sin h la palabra; todo, para confusión 
de estos maestros que se meten en hon-
duras sin saber dónde se meten. Y 
ello es que en el principio, antes que 
la evolución redondeara el vocablo, el 
hombre fué muchas cosas, pero todas 
sin h, si señor. 
B i Arcipreste de Hi ta dijo así (co-
pla 1464): 
E a ligero, valiente, bien mancebo de dlas^ 
sabe los instrumentos é todas Juglerías, 
donneador alegre para las zapatas mías; 
tal ornen como este non es en todas erias. 
Ornen, sin h ; Menéndez Pelayo dijo 
del de H i t a : " U n nombre como el del 
Arcipreste basta para llenar un siglo 
l i terario." Y según el señor Benito, 
el de Hi ta es un chisgaravis, sin orto-
grafía ninguna. 
Y escribía don Juan Manuel: 
Ganará de tal salto un orne el cielo, 
si á Dios obedeciere acá en el suelo. 
Orne, sin \ ; y orne sin h escribieron 
todos aquellos maestros de la fabla, que 
son hoy la admiración de entrambos 
mundos; y los que no escribían orne, 
escribían omne, —como el señor García 
puede ver en la Crónica famosa del Rey 
Sabio en mi l y pico de ejemplos; y así 
llegamos á ver las poesías de Gómez 
Manrique, el cual ¡ oh pasmo del señor 
Benito! decía hombre ¡pero sin h ! 
\Oh1 pues, tú, embre mortal, 
mira, mira, 
la rueda quan presto gira 
m u n d a n a l . . . . 
Hay que tenerle lástima á Manrique, 
á quien quitó el maestro de Guanamón 
el dictado de clásico que todos le te-
níamos concedido: y conste que el 
ombre este rodó por la literatura cas-
tellana de un autor á otro a.utor, lus-
tros y lustros. Y conste que mucho an-
tes de Mímrique este ombre alternaba 
con el orne. 
Pero bien—nos dirá el señor Benito 
— ¿ a que ninguno lo escribía con n? 
Y no queda más remedio que citarle 
á un tal Valdés, escritor de principios 
del siglo X V I , á quien se debe el famo-
sísimo ' 'Diá logo-de las lenguas," del 
que copio: 
Marcio.—j Qué parecer es el vuestro 
acerca de poner m ó 11 antes de la p ó 
de la bf 
—Valdés.—Por mi fe, tanto en eso 
nunca seré muy supersticioso. Bien sé 
que el latín quiere m y que á la ver-
dad parece que está bien; pero como 
no pronuncio sino n, huelgo ser descui-
dado en esto: y así, por cumplir con 
la uva parte y con la otra, utias veces 
escribo n y otras n i . . . " 
¡Y cómo se va á quedar el señor 
García cuando le diga el sapientísimo 
Cáscales (primeros años del siglo 
X V I I ) la ortografía que se usaba en 
aquel tiempo! 
ENEAS. 
UNA SOMBRA EXTRAORDINARIA 
Problema. 
Aunque á ustedes les parezca men-
tira, en el grabado adjunto está la 
sombra de un personaje histórico, es-
pañol por más señas. Lo que hace 
falta es encontrarla, y para ello es 
necesario d iv id i r e l grabado en tro-
zos simétricos, separar éstos y luego 
reunirlos de nuevo, pero en distinto 
orden, hasta que se consiga obtener 
la sombra completa. 
Conviene advertir que la solución 
de este problema debe ser, no sólo la 
silueta del personaje, sino también su 
nomibre. No se garantiza el pareci-
do ; pero, seguramente, todo el que lo-
gre formar la figura conocerá á 
quien representa. 
E L L E N G U A J E D E L A S F L O R E S 
Aloes.—^Amargura y dolor.—Plan-
ta crasa, de hojas espesas, que crece 
en los desiertos de Africa, y cuyo j u -
go es muy amargo. 
Aloes pico de loro.—Charlatanería, 
i turbación, confusión.—La semejanza 
j de la planta con el ave parlera, le 
| ha hecho emblema de la charlatane-
ría . 
Amapola. —¡Reposo. —¡La estación 
de la amapola es la estación del so-
¡ por, que convida á la dulce siesta, á 
i la sombra, viendo br i l lar las doradas 
| espigas. Su v i r tud narcót ica la ha 
1 hecho emblema del reposo. 
Amaranto.— Fidelidad constancia, 
inmortalidad.— Su nombre, es grie-
go, significa inmarcesible. E l ama-
ranto es una hermosa flor que apare-
ce en el otoño, y que tiene un matiz 
rojo aterciopelado. Los antiguos 
adornaban con ella la frente de los 
dioses. E l amaranto se deposita en 
Jas tumbas, como símbolo de la in-
mortalidad. Clemencia Isaura, qup 
creó los juegos florales, dió un ama-
ranto de oro como recompensa al au-
tor de la mejor oda. 
LETRAS FRANCESAS 
"Es preciso que obre, puesto que 
v i v o , ' ' dice el homúnculo salido del 
alambique del doctor Wagner. Y . en 
efecto, -vivir es obrar. Desgraciada-
mente, el espíritu especulativo hace 
ai hombre impropio para la acción. 
La facultadd de dominar no pertene-
ce á los que pretenden comprenderlo 
todo. 
Es una debilidad querer ver más 
allá del objeto próximo. Unicamen-
te los caballos y las muías necesitan 
anteojeras para marchar sin desviar-
le del camino. Los filósofos se paran 
y convierten el camino en paseo. 
E l cuento de la Caperucita Encar-
nada es provechosa lección para los 
hombres de Estado, que llevando el 
pomo de manteca en las manos no de-
iben preocuparse de buscar avellanas 
en los senderos del bosque. 
A . Franee 
S E HA R E C I B I D O C 
UN INMENSO SURTIDO 
D E A R T I C U L O S PROPIOS D E 
E S T A S F I E S T A S E N 
CUBA-GALICIA 
B S L A S C O A 1 N 2 7 . > T E L E F O N O 1812. 
Pruébense las carnes de membrillo, pera, ci-
ruela y manzana, hechas expresamente 
para nosotros en Asturias, Para dige-
rir bien, tómese n u e s t r o vino 
LAS SUPERSTICIONES 
E N M A R R U E C O S 
Larga serie de art ículos se podr ían 
escribir con este asunto. 
L a superstición es tá en razón direc-
ta de la imaginación y .de la ignoran-
cia de los pueblos, y el pueblo m.i-
r roquí , sabido es que vive sumido en 
el atraso más lamentable, pero que 
se distingue á la vez por los altos vue-
los de su maravillosa fantasía-
Acerca de su ignorancia y de su 
atraso, todo cuanto se diga es poco. 
La ciencia de curar, en otro tiempo 
tan adeilantada entre los árabes, se 
encuentra en el estado más rudimen-
tario. 
'Médicos europeos, no los hay más 
que en algunas poblaciones* de la cos-
ta, pues los del país solo merecen lla-
marse cmranderos. 
Sin previo estudio alguno, suelen 
ir éstos por los zocos 6 mercados apli-
cando cauterizaciones ó ilas ventosas 
á todas las enfermedades y provistos 
de unas hierbas muy pulverizadas y 
mezcladas para que no se pueda co-
nocer las que son, y con ellas y los 
mencionados remedios van los hom-
bres ganándose 3a existencia. 
[Fuerza es reconocer que sus pro-
cedimientos y su farmacopea no pue-
den ser más limitados, pero es de te-
ner en cuenta que no solo en ellos 
confían los marroquies para la cura-
ción de sus dolencias. 
m m i m 111111 
Los tigres y todos los animales de 
la especie de los gatos, temen la l l u -
via, según dice el encargado de un 
j a r d í n zoológico. Los días lluviosos 
lo pasan dando paseos por la jaula, 
nerviosamente, gruñendo y temblan-
do. En estos casos se les da una ra-
ción extraordinaria de leche caliente 
que los hace dormir. 
En cambio, á los lobos les gustan 
los d ías grises y lluviosos. A pesar de 
lo traidores que son estos animales, 
los mozos de la casa de fieras no los 
temen los días de lluvia, porque se 
ponen tan contentos que no son capa-
ces de hacer daño á una .mosca.. 
A las serpientes las gusta también 
la l luvia. En cuanto el barómetro ba-
ja empiezan á erguirse, y con la hu-
medad las agrada el calor de sus ca-
jas de cristal. 
Los monos se ponen de mal humor. 
En cuanto ven que llueve se cruzan 
las mamos sobre la cabeza y pasan ho-
ras y horas sentados en un rincón, en 
actitud de taparse con lo que debió 
ser el paraguas que usaban los hom-
bres primitivos. 
F E R E T R O S DE P A P E L 
Algunos fabricantes extranjeros de 
ataúdes, entre cuya clientela figura 
principalmente la gente pobre, han 
empezado á vender féretros de papel 
de todas las formas conocidas. 
Los hacen con pulpa de papel pren-
sada, lo mismo que los cubos que ya se 
usan mucho, y después de pintados pa-
recen de madera pulimentada. En 
cuanto á duración, se dice que dan 
mejores resultados que los de madera. 
D e F o l k - l o r e 
CHISTES MALOS 
—'Una señora dice á su criada, po-
bre muchacha que acaba de llegar á 
Galicia: 
—Ve á ver si el carnicero tiene pies 
de cerdo. 
A l poco tiempo vuelve la doméstica, 
y dice: 
—Num lo íhe podido ver, señora. E l 
carnicero llevaba los zapatos puestos. 
—iMuchacho—decía un pollo á su 
criado,—tráeme las botas nuevas. 
—Aquí están, señuri tu. 
— ] A n i m a l ! ¿No ves que me traes 
una bota nueva y otra vieja ? 
—Ya l u ven, s e ñ u r i t u . . . ; pero es el 
casu que el otru par queda del mismu 
modu. 
—'Fué usté llevarie con confianza: 
no hay otro gallo mejó en er mundo. 
—No rae conviene; es tuerto. 
—Pero, caballero, ¿no está gordo y 
sano ? 
— S í ; pero es tuerto, y . . . 
—Es cierto; pero dígaste, ¿lo iba á 
enseñá á escribí? 
L a escala de los amores 
tiene muchas escaleras^ 
y hay quien piensa que las bala > 
cuando A subirlas empieza 
T u sonrisa expresa amor, 
tus ojos dicen que mo amaa, . 
mas lo que una y otros dicen 
lo desmienten tus palabras. 
Si todo el mundo corriera», 
f ác i lmente encontrar&s 
otro amante & quien más quieras 
mas no que te quiera más 
Si alguna vez se perdiera 
el retrato de tu cara, 
búscalo y lo encontrarás 
en el fondo d« mi alma. 
ÜN NUEVO SALVAVIDAS 
E l capi tán G. K . Gandy ha inven-
tado un accesorio muy úti l para el 
salvamento de náufragos . Para ello 
util iza la lona con que se cubren loa 
botes salvavidas de los buques, for-
mando con dicho tejido, unos corchos 
y unas cañas de bambú, una especie 
de balsa flotante. 
Este nuevo elemento de fiotación, 
que no ocupa más sitio y que sólo 
añade muy poco peso al equipo co-
rriente de los botes, posee la ventaja 
material de colocarse en el sitio más 
adecuado y más natural del buque en 
caso de naufragio. 
Para bajar los botes al agua se les 
quita la cubierta, y si ésta se halla 
preparada según el plan del inventor, 
se puede dejar en un lado ó arrojarla 
al agua atada de una cuerda para que 
quede á flote y pueda refugiarse en 
ella cualquiera que se caiga al agua. 
La idea es buena; tanto, que el Al-
mirantazgo yanqui, reconociendo las 
ventajas que ofrece, ha adoptado el 
invento no sólo para los buques de 
guerra, sino también para los arsena-
les. 
$ 5 0 . 8 0 1 - 1 4 
Esta es la cantidad qns pagó LA TROPICAL al Es-
tado Cutiaiio por impuesto setoe la producción de su 
cerveza durante el año de contrato que emnezo en 1.° de 
Hoviemlre de 1906 T terminó en 31 de Octubre de 1907. 
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CAPITULO PRIMERO 
bla a01a llna n00116 tr is t ís ima: 1H me-
^odo^i cubierto á Par ís durante 
ínen Y fMa, acababa de deshacerse en 
^nuda y penetrantte íluvia. Estaban 
^ueHes desiertos, la ciudad silencio-
,a* Piedras de la calle lavadas por 
fatoí^1* áel obl0' brillaban bajo los 
í0 ^ sordamcnte mecidos por el vien-
.:^0[o ^ oía el rumor del Sena que 
con SJIS densas y revueltas olca-
taj 35 murallas de piedra que 1c cn-
^ y á largos trechos, el acompa-
QUe de ^ patrullas errantes 
^mbra w ^ 1 1 y 56 ^ s p o r á ^ 1 1 en ia 
fataip*" ,» ^ ^ a de aqnellas noclies 
-lales T que vcla' dm*ailte las 
fc^sient a înas dolientes v recelosas 
dación 811 proPio destinó en la de-
n que ias rodea, le leen en la nu-
be que pasa, le escuchan en el -viento 
que gime. 
Aquella noche tan sombría en la ca-
lle era más lúgubre todavía en la estan-
cia de Jorge Bussy. Indolentemente 
tendido en una butaca de respaldo mo-
vible y de asiento elástico, Jorge con-
templaba con aparente calma las ceni-
zas de la chimenea medio consumidas. 
De pie junto á la ventana, una mujer 
medio tapada por las colgaduras de se-
da, parecía interrogar con mirada me-
lancólica algunas luces rezagadas, pá-
lidas estrellas que brillaban todavía so-
bre los tejados de la ciudad dormida. 
Sentado delante del piano, un tercer 
personaje dejaba correr sus dedos so-
bre las tedas: era éste un joven como 
de hasta veinte años pero cuya frente 
ya meditabunda y sombría revelaba 
un alma preparada á los padecimien-
tos. Los tres callaban 5 el silencio que 
pesaba sobre ellos, como una at.nosfe-
ra borrascosa, decía bastante que la 
tempestad rugía sordamente en aque-
| líos tres corazones. 
—Enrique, dijo en f in Jorge Bussy, 
hace una hora que estás metiendo un 
ruido infernal; aun cuando tuviésemos 
nervios de acero 6 de platina, no serta 
una razón para que así abusases de 
ellos. 
A estas palabras pronunciadas con 
un tojm juntamente afectuoso y . rega-
ñón, el joven ahogó bruscamente la úl-
tima vibración del piano, bajo sus de-
dos inmóviles. Levantóse sin respon-
der, se acercó á la ventana, descorrió 
las dos cortinas y con muda compa-
sión cogió la mano de la mujer que es-
taba oculta detrás de ellas. 
—¡ Desgraciada! dijo apretándola 
dulcemente contra su pecho. 
—Sí, ¡ muy desgraciada, Enrique! 
Mire usted qué noche tan oscura; no 
se ve una estrella en el cielo. 
—Tenga usted esperanza, le dijo el 
joven; el sol ahuyentará las nubes, la 
felicidad enjugará esas lágrimas. 
— i A h ! . . . ¡ poeta í, exclamó ella me-
neando tristemente la cabeza. 
Y rompió á sollozar. 
Jorge se levantó con un brusco mo-
vimiento de impaciencia, lo cual oído 
por Mariana (así se llamaba la mu-
j e r ) , pasóse rápidamente el pañuelo 
por los ojos, se arregló en un instante 
el cabello sobre la frente; y despren-
diéndose de entre las colgaduras que la 
cubrían, se fué derecha á Bussy con la 
muerte en el corazón, pero con 'a son-
risa en los labios, llena de nobleza y de 
hermosura,—de aquella hermosura so-
bre todo, que el dolor la había arreba-
tado; 
—¡Perdónami' . Jorge, perdóname! 
Había prometido ocultarte mis lágri-
mas, perro no puedo: me falta valor; á 
veces mi corazón se parte, y toda fuer-
za me abandona; pero mira, ya me son-
río ; mírame, ya soy feliz. No volveré 
4 llorar. ¿ Quieres que cante ? No he 
olvidado los cantares que te gustaban 
tanto; dime una palabra y recobraré 
para agradarte mi alegría de otros 
tiempos. ¡Oh tiempos felices! Tú me 
los volverás, porque eres bueno, Jorge; 
sé que eres bueno, y no quieres que yo 
muera. Jorge, amigo mío, mírame, mi-
ra t u esclava que te implora-, i no ves 
mi boca que te sonríe y te Úama? 
Y levantándose sobre las puntas de 
sus lindos pies, -se abalanzó á Bussy 
como una gacela que empieza á trepar 
por las negras faldas de u n árido pe-
ñasco. 
Bussy estampó un beso de hielo en la 
frente de la hermosa suplicante, y 
apartando fríamente los brazos que le 
había echado al cuello: 
—¡Claro está que no quiero que te 
mueras!, le dijo. ¿ Qué he de querer?... 
Además, hija mía. has de tener enten-
dido que nsdie r-e- muere de esas cosas. 
La infeliz se tapo la cara con las ma-
nos ; luego, caymdo á los pies de Bus-
sy, despeluznada, arrasados los ojos de 
lágrimas, jadeaodo: 
—¡Ah! , exHainó. ¡ya no me amas! 
—Jopg£; di jo Enriqup, frío de cólera 
y apretándole el brazo, eres un mal 
hombre. 
—Amigos míos, dijo Jorge impasi-
ble, no nos metamos á hacer melodra-
mas: el mejor de ellos no vale nada. 
Mariana, levánta te : tranquilízate, hija 
mía ; te quiero y mucho. Por lo que á 
tí hace Enrique, ten entendido que no 
sirves sino para hacer malos versos; 
para juzgar á los hombres y á las cosas, 
aguarda á que hayas salido enteramen-
te del cascarón. Vanamente se cansa 
tu mano en apretarme el brazo; coge 
una silla y estáte quieto. Espectador 
de una de las escenas más díficilcs de 
la vida, observa y medita, lo cual no te 
impedi rá hacer tú también muchos dis-
parates, cuando te llegue tu hora de 
hacerlos. 
—Mariana, prosiguió con admirable 
sangre fría, te quiero con verdadera 
ternura. Sea cual fuere el porvenir 
cine nos reserva la suerte, mi pensa-
miento te seguirá á todas partt'.-, y ni 
el olvido n i la ingratitud, podrán mar-
chitar los recuerdos con que has hermo-
seado los últimos días de mi juventud. 
—¿Me quieres?, dijo Mariana con 
amargura. ¡ A h ! Jorge, si ta l es tu 
amor, preferiría tu odio. 
—Ten la bondad de no interrupir-
me, porque veo que ya no nos entende-
mos. Te quiero, te quiero mucho, pe-
ro no tengo amor: esto es. hija mía, lo 
que es preciso que comprendas bien. 
Cuando m i buen y tu mal ángel nos 
ofrecieron el uno al otro por la prime-
ra vez, cedí, al solicitar t u ternura á 
un horrible sentimiento de egoísmo. Yo 
salía quebrantado de la edad de las pa-
siones, y tú entrabas en ella á toda ve-
¡ la.. Nada llega á tiempo en este mun-
! do; no nacemos pareados; no hay co-
| razones gemelos; las almas jóvenes y 
i hermosas no tienen más que hermanas 
! viejas y feas. Se ha comparado el al-
1 ma solitaria á la mitad de una naran-
! ja que busca su otra mitad, pero estas 
j dos mitades no se encuentran sino 
| cuando una de ellas está pasada. jQué 
quieres? Esta es la vida: todos cruza-
mos las mismas pruebas y siempre nos 
vengamos en los que nos aman de aque-
llos á quienes hemos amado. ¡ Ojalá 
no comprendas nunca -estas tristes pa-
labras! iVn> sufrirás la ley común; 
se marchi tará t u alma, y entonces co-
nocerás caán importunos son al cora-
zón fatigado quo no aspira ya más que 
á descansar, ios turbulentos amores de 
un corazón joven y lleno de tempesta-
des. 
, ̂  - ' (Continuará.) ' 
P i e n s e us t ed , l o v e n , que to -
TÍMOCIO c e r r e z a de L A T l i O P I , 
CALé l l e g a r á a viejo. 
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Los Comproinisaríos Presidenciales 
Anoche' celebraron una rexmión 
preparatoria', bajo la prcsidon-cia del 
señor don Marcelino Díaz de Vii le-
gas, los Compromisarios Presideneia-
les y Vicepresidenciales por la pro-
vincia de la Habana. 
Se convino qn-e La mesa de edad la 
formaran los señores don Antonio 
Arjona como Pre«idente, por ser el 
de mayor edad? y don Miguel Ibáñez 
y don Alberto O 'Far r i i l l como Secre-
tarios, por ser los más jóvenes. 
Quedaron indieados para formar 
la Comisión de actas los señores Juan 
Meoeía, Felipe Oareía Cañizares y 
Enrique Andino. 
Para formar la mesa definitiva fue-
ron tfesignados los señores Marcelino 
Día;: ( h Villegas, para Presidente, y 
los señores Domingo Espino y Alber-
to OVFarnll para Secretarios. 
La primera reunión oficial de los 
Con^promisarios Presidenciales y V i -
cepresideuciales se celebrará mañana 
sáibado á las diez, en el salón de se-
sionas d-el Ayuntamiento. 
Los Compromisarios senatoriales 
Se reun i rán conjuntamente con 
los Consejeros Provinciales á ía una 
de la tarde de mañana en el salón de 
sesiones del Consejo. 
rrespondencia á la atenta invitación 
de la Asociación Libera] Fniversitaria. 
A s o c i a c í ó u Jjiberal . Univers i ta r ia 
Antes de anoche á las nueve se dió 
comienzo a la velada que anunciamos 
en su oportunidad en los salones de la 
Sociedad Económica. 
E l Presidente de la Asociación, En-
sebio A. Hernández, declaró abierta la 
sesión, y antes de conceder la palabra 
al conferencista designado, pronunció 
breves palabras. Recordó que el pro-
pósito de los asociados fué siempre lle-
var los principios liberales al seno de 
la clase obrera, y que las conferencias 
que se celebran en la Sociedad Econó-
mica son un ensayo á que han de su-
ceder otras conferencias de carácter 
más popular. Kecordo también que la 
Asociación Liberal Universitaria ha 
protestado siempre de todos los actos 
gubernamentales que violan nuestros 
derechos de soberanía, y que cuando la 
famosa protesta contra el decreto de los 
prácticos de farmacia fué la Asocia-
ción Liberal Universitaria la primera 
en tomar iniciativas contra el decreto 
del Gobernador Provisional. Cuando 
la con ci encia popular cubana parecía 
adormecMa, y los partidos aceptaban el 
ériterÍQ original que acerca de la En-
mienda Platt Kan mantenido las Esta-
<los Unidos para poder justificar el ac-
tual estado de cosas, se elevó de un ex-
tJe.iiio á otro do la Isla, por iniciativa 
de los jóvenes universitarios, una enér-
gica pjcotesta que llegó hasta "Washing-
tor¡. Y en f in , esta noche, concluyó di-
ciendo él joven Hernández, se da rá co-
mienzo á la serie do informes técnicos, 
que se i rán presentando sucesivamente 
en nuéstira Asociación acerca del ac-
ttfal estado de las carreteras construi-
das por el gobierno interventor, orga-
nización y marcha de nuestra sanidad, 
el cuerpo de policía, su probidad, su 
escrupulosidad en el servicio, forma 
en que se venga verificando el alcanta-
rillado, etc. 
El señor González Velez. t rató, como 
y& dijimovS en días anteriores, sobre 
materia.s relMcionadas íntimamente con 
la futura política del Gobierno cuba-
no. Después de hacer consideraciones 
generales sobre la civilización política 
dominante hoy en el mundo, fué con-
dretááclose á nuestra situación y termi-
nó dando lectura al programa de go-
•hierno dé ta coalición liberal. Su di-
»ertación, como supusimos desde que se 
anunció, merece leerse por la forma 
clára en rpie fueron planteados los 
problemas, y por la elegancia en que 
fueron estos expuestos. Será publicada, 
así como el informe de que más abajo 
nos ocupamos, en " E l Porvenir Uni-
verfdtario.'' 
E l señor González del Real hizo des-
pués al público el informe anunciado 
sobre el presente estado de las carrete-
ras. Xo obstante los inconvenientes que 
tuvo que vencer para lograr los datos 
más fundamentales de su informe, no 
obstante tratarse de un asunto relati-
vamente árido por el carácter técnico 
que hubo de darle, resultó su informe 
un trabajo corto y claro, que llenó sa-
tisraetoriamente el propósito de la Aso-
ciación Liberal Universitaria, á pesar 
de lo espinoso del tema. Su delicadeza 
de forma hizo imposible que aquél in-
forme sincero lastimara los sentimien-
tos de nadie. 
Después de levantarse la sesión, los 
repórters de los distintos periódicos 
tomaron nota del acto, como justa co-
P O R L A S O F I C I N A S 
P A U A C I O 
Huéspedes de Mr. Magoon 
Desde hoy se hospedan en Palacio, 
como hiiéspédes ote Mr. Magoón, el 
hijo del M i n i a r ) de Estado de l a , 
Unión americana. Mr. Root, acompa-
ñado de su esposa. 
S E C R E T A R I A D B 
G O B & R I N A G I O N 
Un muerto 
. E l Gobernador de Santa Clara ha 
dado cuenta por telégrafo á la Secre-
tar ía de Gobernación, de que en la ca-
rretera que pasa por Taguayabón fué 
hallado muerto por dos disparos de 
arma de fuego, el vecino de Reme-
dios don Rodolfo de la Torre. 
S & G R B T A R B A 
D B M A G I B N D A 
Derechos de tonelaje 
La Secretaría, de Hacienda ha lla-
mado la atención de todos los Admi-
nistradores de las Aduanas á ñn de 
que, de acuerdo con lo dispuesto en 
el párrafo catorce del Decreto del 
Gobernador Provisional número 918, 
de 21 de Septiembre del corriente 
año, dejen sin efecto el cobro de los 
derechos de tonelaje á las embarca-
ciones de cabotaje gravadas con tal 
concepto, tan pronto como el impues-
to municipal de industria, flote y mi-
vegación, que lo sustituye, se ponga 
en vigor. 
Un proyecto 
Aunque nada se ha acordado toda-
vía, sabemos que se proyecta cons-
t ru i r en las afueras de la ciudad un 
gran almacén que reúna toda, clase 
de seguridades y de suficiente ampli-
tud, para depositar alcoholes y otras 
materias inflamables, con el fin de 
que desaparezca el peligro que existe 
con los depósitos que están dentro del 
casco de la ciudad, cobrándose una 
mínima cuota mensual á los industria-
les y almacenistas que utilicen dicho 
depósito. 
í ? B G R B T A R I A Dt> 
l i N S T R U G G I O N P Ü B L I G A 
Nombramiento 
Ha sido nombrada Supervisora Ge-
neral de Calistenia la señora Aurora 
Mena. Para ócufcar este cargo deja 
el de. Supervisora de Calistenia en la 
Habana. 
Va-cacicnes 
Hoy termina el primer período lec-
tivo y se suspenden las clases en las 
escuelas públicas, para ser reaaiuda-
das el primer unes de Enero. 
S B G R S T A R I A 
O G A G R I G U b í U R A 
Ma-rcas de ganado 
Por dicha Secre tar ía se ha acorda-
do traspasar el título del señor Juan 
Guerra y Comp. á fayor de la socie-
dad Guerra, y Romero, y expedir los 
títulos de marcas á los señores Gon-
zalo Barrera y María del Risco; se 
han concedido las solicitadas por los 
señores Juan Rivero, Manuel Fernán-
dez, María de Jesús Pérez, Celestino 
Lizama, Valeriano González, Joaquín 
Gómez. José González, Feliciano Pu-
lido, Eduardo Vega. Rafael Pérez. 
Silverio Montes de Oca. Alejandro 
Moya. Alfredo Roban, Avelina Rodrí-
guez, Blas Truj i l lo , Francisco Morel l ; 
y se han negado las pedidas por los 
señores Fitlomenn González, Vidal Da-
rías, Mercedes Nogueras, Crescencio 
Martínez, Manuel Fre i ré . Adriano 
O'Reilly. Arnnlfo 3.1 orejón y Bernar-
do Calleja. 
A S U N T O S V A R I O S 
EJ general Gómez 
Poco después de las nueve de la 
mañana, llegó á Palacio el Presidente 
electo de la República d-e Cuba, gene-
ral José Miguel Oómez, siendo recibi-
do en el acto por el señor Oobernador 
Provisiona!, con quien *hasta la hora 
de entrar en prensa esta edición, con-
tinuaiba conferenciando. 
Esperando al general 
(Em ¡os salones de espera de Pala-
cio, aguardaban la salida del general 
Oómez, en cuya busca fueron des-
pués de las once y media, el Vicepre-
sidente de l a República señor Zayas, 
el Oobemador Provincial señor As-
bert y los generales señores Llaneras 
v Nodarse. 
Visita á la Cabana 
En la mañana de hoy pasó á visitar 
la fortaleza de la Cabaña, el Coman-
dante del crucero francés "Dugay 
T r o u i n . " que se encuentra fondeado 
en puerto. 
Por las bater ías de la citada forta-
leza se hizo el saludo de ordenanza. 
Sir V«an Eorne 
E l lunes último visitó el honorable 
Sir Wi l l iam Van Horne. presidente 
del Ferrocarril de Cuba, á los señores 
Alcalde municipal y presidente del 
Ayuntaimiento ele Holguín. á quienes 
mauifesitó que habiendo cesado las 
ejíuisas de desconfianza por parte de 
los capitalistas naeionales y extranje-
ros, era hora de emprender grandes 
obras en el territorio de la Repúbli-
ca; para lo cual se proponía, entre 
otras, .dotar á Holguín de una buena 
estación, unir á esta ciudad con Ñipe 
por una nueva línea férrea que pase 
por Alcalá, y, finalmente, construir 
un ramal que una á Puerto Padre con 
el ferrocarril Central, atravesando los 
hermosos terrenos del Yarey de Váz-
quez. 
Las Gasas de Socorros 
Sr. Director: 
E n la calle Paula, primera cua-
dra, ha muerto ayer un niño de " ra -
b ia . " Fué asistido por el doctor Gu-
tiérrez Lée. 
Este niño hace 40 días fué mordido 
por un perro que mataron los vecinos 
de la cuadra. El niño lo llevaron á la 
Casa de Socorros, le hicieron la cura y 
nada más. 
A los padres de este niño le debían 
haber advertido en la Casa de Soco-
rros el peligro que corría el niño y la 
necesidad de haberle aplicado el Tra-
tamiento Anti-rábico de Pasteur. 
ü n VECINO. 
Autorización 
VA Ayuntamiento de Cienfuegos ha 
concedido permiso a los Ferrocarriles 
Unidos para construir un paradero y 
almacenes en la parte Este de la ciu-
dad, ó sea al final de la calle Indus-
tr ia , cuya calle no se encuentra abier-
ta al público. 
También ha autorizado á dicha em-
presa para cambiar el trazado de las 
paralelas que han de cruzar por dis-
tintas calles de la ciudad. 
CRONICA DE POLICIA 
UNA REJTNION 
Por el capitán de la séptima esta-
'•'ón de policía, señor Emilio Sardiñas, 
fué sorprendida una reunión de indi-
viduos de diferentes razas, que se en-
contraban en un solar de la calle de 
Vapor, practicando un juramento 
ñáñigo, por lo qro bé procedió á la de-
tención de once de ellos, habiéndose fu-
gado como unos treinta individuos; 
'•ntiv ellos el jefe del juego conocido 
por Ebión. 
Los prófugos llevaron atributos y 
otros objetos pertenecientes al ñañi-
gmsmc. 
Los detenidos, que después de pres-
tar declaración ante el señor Juez de 
guardia, fueron puestos en libertad, 
munifestaron que estaban allí reunidos 
celebrando la festividad de San Lá-
zaro. . • 
ENTRE CO^nSTONISTAS 
Anoche ingresó en el vivac por dis-
posición del Juez de guardia, el blan-
co José Martínez Ramos, acusado por 
Oscar Gerzo, de Austria, comisionista, 
vecino y establecido en Aguila número 
130, altos, de haberle sustraído de su 
establecimiento, abusando de la con-
fianza y aprovechando que se hallaba 
enfermo, cincuenta ¡jares de medias, 
una docena de pañuelos, varios pren-
dedores y otros objetos que aprecia en 
la suma de trescientos pesos. 
Un vigilante de policía le ocupó al 
acusado un muestrario de peinetas, 
perteneciente á Gerzo. 
E N L A P L A Z A D E 
" E L POLVORIN, , 
Ayer tarde el matarife, moreno An-
drés Vidal Sánchez, empleado en el 
rastro de ganado, fué lesionado grave-
mente con una silla por el individuo 
de su raza Rafael Guerra, vecino de 
Pocito número 12. 
E l hecho ocurrió en un café del 
Mercado de Colón, por haber tropeza-
do Vidal con Guerra, hecho que este 
creyó intencional. 
La policía detuvo á Guerra, ponién-
dolo á disposición del Juez de guardia, 
quien más tarde lo remitió al vivac. 
C A I D A 
A l caerse de un tablado como de un 
metro de altura, que sirve de acera á la 
C O L E G I O « E L N I Ñ O D E B E L E N " 
< l e l í y 2 í E n s e ñ a n z a , E s t u d i o s d e Comercio, Mecanosrrafia, Idiomas, 
clases de adorno, p r e p a r a c i ó n de Maestros. 
DIRECTOR: FRANCISCO LARSO Y FERNANDEZ. 
Profesor titular da Escuelas Nórmalas 6 de MaestroJ. 
Amistad 83. entre San José y Barcelona. 
Enseñanza racional, razonada, demostrada y eminentemente pr ic t icv 
Se admiten pupilos, medio pupilo}, tercio pupilos y externo;. 
P e n s i o n e s m ó d i c a s - D a m o s T í t u l o de T e n e d o r de L i b r o s 
I E n l a e n í e r m e d a d y e n l a p r í -
j s i ó n se conoce á los a m i b o s , y 
. e n e l s a b o r se conoce s i es bue-
n a l a c e r v e z a . ]Níins:una c o m o l a 
de L A T R O P I C A L . 
C. 39S1 ID, 
I íwm 
AGUILA 112 Y SOL 93, 
DIRECTOR: L U I S £ CORRALES. 
Aritmética Mercantil y t«nei r i rU de littrb* 0*lt»r«ff)| Mecaao^rafí-í 
Idiomas, etc.. etc. Damos el T I T U L O DE TEJEDOR D B LISBOA. 0 
Se admiten pupilos, medio pupitoj y * t é ? á - > i . ClaiesdaS do ÍH ni» 
í a a a á 9,% fie ia noche; c. sois ,v» 
ilerales v Conservadores 
están conformes en que el Licor de 
Brea del Dr. González es el mejor 
pectoral, el mejor d-epnrativo 7 el 
mejor tónico. Cura catarros, tosss, 
aema, bronquitis 6 impurezas de la 
sangre. 
Se vehde en todas las boticas y se 
prepara en la Farmacia "San J o s é " 
caile de la Habana esquina á Lampa-
rilla.—Habana. 
C. 3964 I D 
Preparado F o r é s ó el Secreto de la her-rco-
sura. Para conservar ol cutis, blanquea, 
sua-viza. refresca y da un hermoso brillo a l 
cutis. Quita los barros, espinillas, arrugas, 
manchas, granos y leda afección ds la piei 
por Tónica nue sea. Pedirlo en los f»sTii-
beclmi^nTos má« tic.r«4U£adoH y borioas. 
P*r-*.«.•:to .c-T.nat; '..ia. de S s r r í é hijo 
H n! ano. 
1Mt2 , '¿üt-lhJX 
casa número 19 de. Ia caízada de Cris-
táaa, tuvo la desgracia de fracturarse 
el brazo izquierdo, el blanco Manuel 
Hor Mendoza, que ingresó en la casa 
de salud 4'La Purís ima Concepción," 
para su asistencia médica. 
DP:TENIDO POR ROBO 
Un prófugo del hospital de San Lá-
zaro, nombrado Cecilio Mirabal, fué 
detenido ayer por haber penetrado fur-
tivamente en la habitación le dos em-
pleados del j a rd ín " E l F é n i x , " ro-
bando varias prendas de ropa y tres 
pesos plata. 
Mirabal fué puesto á disposición del 
Juez de Instrucción del Oeste. 
CHOQUE E N E L PUENTE D E L 
RIO A L M E N D A R E S 
Ayer tarde, en la calzada de CoJum-
bia á la entrada del puente que existe 
sobre el río " Alroendares." fué embes-
tido por el automóvil número 116. 1 
carretón que conducía el blanco Mi -
guel Caanpos García, vecino del Veda-
do, el que de resulta del choque fué 
lanzado fuera del carretón, y en la caí-
da sufrió ima contusión en la región 
lumbar y cadera izquierda, lesión que 
calificó de menos grave el doctor Ta-
r i che que le hizo la primera cura. 
E l chauffeur que dijo nombrarse 
Juan Muñoz, que se le fugó á un poli-
cía que. lo arrestó cu los primeros mo-
mcuíos dsl hecho, fué perseguido por 
otro vigilante de la sección de motor-
ciclo, que pudo detenerlo nuevamente 
en los momentos de entrar en el "ga-
rage" de la calle de las Animas núme-
ro 135. 
De este hecho se dió cuenta al Ju-
gado Correccional del segundo distrito. 
R E Y E R T A Y ESCANDALO 
En la bodega calle de San Isidro nú-
mero 40, propiedad de don Víctor V i -
ñuela Diez, sostuvieron anoche una re-
yerta cuatro tripulantes del vapor E l -
ma, surto en bahía, habiéndose produ-
cido por esta causa un gran escándalo, 
pues los reyertistas hicieron uso de loa 
vasos y botellas como proyectiles para 
agredirse unos á otros. 
E i señor Viñuela que t ra tó de pro-
mediar en la reyerta, fué-lesionado con 
uno de los vasos en el antebrazo dere-
cho y mano izquierda. 
Los cuatro marineros, que también 
resultaron lesionados, fueron remitidos 
al vivac á disposición del Juzgado Co-
rreccionad del distrito. 
ÜN GOMOSO 
Por el vigilante 1078, fué 
do anoche en la tercera estación de po-
licía, el menor blanco Jesús Torres 
García, de 16 años de edad, depen-
diente y sin domicilio conocido, por-
que al requerirlo en el Parque Cen-
tral , para que no molestase á los tran-
seúntes, le faltó de palabras. 
Por carecer de domicilio fué remiti-
do al vivac dicho menor, para ser pre-
sentado hoy ante el Juez competente. 
QÜBMAOÜRAJS 
Concepción Prieto Cabrera, vecina 
de San Francisco entre Espada é In -
fama, fué asistido ayer de quemaduras 
en el hombro y brazo derecho, á causa 
de haberle caido encima un jarro de 
agua hirviendo. 
El hecho fué casual. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
El vigilante Rivas. de Ja vigilancia 
del puerto, detuvo á Mr. Nickols. capi-
tán de la goleta americana "Harv ion 
P. Beachan," por interesar su deten-
ción el Juez de Instrucción del Este. 
El Inspector especial de la Aduana 
dió orden á la policía, para que sea de-
tenido el bote " A r d i l l a , " hasta que 
por su dueño sean presentados los do-
cumentoci que así lo acrediten. 
Trabajando eu una embarcación de 
su propiedad se causó una contusión 
en la mano derecha. Felipe Equiriola. 
l E l E G B M S J O S E CABLE 
E S T A D O S U N I D O S 
Servioio da l a "prensa Asoc iada 
H O L A N D A NO CREE 
E N L A GUERRA 
L a Haya, Diciembre 18.—En el Mi-
nisterio de Asuntos Extranjeros no se 
da crédito á la noticia qne circuló ayer 
en Europa y América, relativa á ha-
ber Venezuela declarado ia guerra á, 
Holanda. 
E n el caso de que se confirmase la 
noticia, el gobierno holandés conside-
ra que son suficientes los barcos qne 
tiene actualmente en las agnas vene-
zolanas para hacer frente al conflicto. 
CASTRO INCREDULO 
Berlín, Diciembre 18.—Tanto la 
Oancillería de Estado como el mismo 
presidente Castro, no creen en la de-
claración de guerra de Venez\xela á I 
Holanda. 
L A E N F E R M E D A D 
F U E UN PRETEXTO 
Aumenta por momento la convic-
ción de que la enfermedad de Castro 
no es mis que un pretexto de que se ha 
valido para zafarse del avispero po-
lítico en que se hallaba metido y es 
evidente que no tiene la intención de 
regresar á Venezuela. 
Esto no obstante, el domingo ingre-
sará el presidente Castro en un sana-
torio en donde permanecerá en ob-
servación durante una semana y tras-
currida ésta, determinarán los espe-
cialistas si debe ó no ser sometido á 
una operación. 
MONUMENTO A U N DESTISTA 
París, Diciembre 18.—Se ha organi-
zado en esta ciudad una comiiión fran-
oo-americana para erigir un monumen-
to á la memoria de Horace Wells, el 
dentista americano que descubrió el 
gas exhilarante. 
EDUARDO V n CON L A GRIPPE 
Londres, Diciembre 18.—Carecen 
de fundamento los rumores alarman-
tes que han corrido acerca de la salud 
del rey Eduardo, pues la dolencia que 
le aqueja es nn leve ataque de gripe. 
COLISION EN L A N I E B L A 
Dover, Inglaterra, Diciembre 18.— 
De resultas de una colisión que ocu-
rrió esta mañana, frente á doodwin 
Sands, en medio de una densa niebla, 
entre los vapores "Lindhclmsn," sue-
co, y "Friederike Muller," alemán, se 
fué á pique el primero y perecieron 
ocho personas. 
CANCILLER DE L A 
N U E V A U N I V E R S I D A D 
Dublín, Diciembre 18.—El Reveren-
do James H. Walsb, lord arzobispo, 
ha sido electo canciller de la Universi-
dad recientemente creada en esta ciu-
dad. 
CASI T O T A L DESTRUCCION DE 
U N A CIUDAD 
San Petersburgo, Diciembre 18.— 
Telegrafían de Rcstoveníhedon, Rusia 
Meridional, que un gran incendio ha 
destruido todo el barrio comercial de 
dicha ciudad y la mayor parte de otro, 




Santiago de Chile, Diciembre 18.— 
Un gran número de los delegados de 
los Estados Unidos al Congreso Pan-
Americano, han manifestado el deseo 
de estrechar las relaciones entre dicha 
república y los hispano-americanos, 
que anima á todos aquellos de sus 
compatriotas que están impuestos de 
los asuntos de Sur y Centro América. 
NO HUBO OFRECIMIENTO 
Londra Diciembre0 i s ' 1 ^ 0 1 0 ^ 
te que Inglaterra haya ofrtS,* CÍ8p-
poner sus buenos ofl^s ^ V * * -
^ y la Argentina, p a ^ ^ d f i > 
yan sua armamentos navaí ^ ^ u -
Lo ún ico que ha ocmndo" v 
do origen al rumor q u e ^ r i ó dlu 
una conversación de carácte? T*? 68 
lar que sostuvo el Secre tar iT^1011-
tcs Extranjeros con ^ ^ t ^ 
de las dos citadas r e p ú b l ^ ? a c t < * 
que les i n d i c ó los p e S ^ / eR ^ 
naba el incesante l ^ Z T ^ 
mamentos. 09 8X13 ar-
TONTA DE V A L O R A 
Nueva York, Diciembre 1 8 - ^ 
jnéves, se vendieron en la EOÍT/H ' 
Valores de esta plaza, 1.0S4100 ^ de 
y acciones de las p ^ c i p X 6 ^ 
s a s q u e ^ c a n en Jos Sstadoa ü S £ 
Renuncia del General M o n t e a » 
Santa Clara, Diciembre 17 12 * 
DIARIO D E L A MARINA, ^ 
« .„ Habana. 
Reunida esta noche la AsamW^ 
Provincial del partido U b e r ^ 
mayona de delegados, acordó' Z 
sentamiento aceptar la renuncia dVl 
acta de senador al general Montera 
do. E l señor Felipe Pazos pronundó 
un discurso enalteciendo la personali 
dad dex general MonteagucU). 
E n elección secreta la Asamblea 
eligió, por 37 votos, para el puesto de 
senador al ilustre jurisconsulto y opu 
lento hacendado Dr. Antonio Beren 
guer, y prestigioso viUacIarefío. 
E l Dr. Berenguer, que se encontra-
ba retirado en su hermosa residencia, 
pasó al Círculo Liberal donde fué de. 
lirantemente ovacionado. 
Terminó la Asamblea pronunciando 
elocumtísimo discurso el ilustre doc-
tor Rafael Martínez Ortiz, quien en 
un periodo brillante habló de la labor 
del D I A R I O D E L A MARINA y de 
su insustituible Director, don Nico-
lás Rivero. Fué aplaudido. 
E n la elección para la vacante que 
dejó el general Monteagudo obtuvo 




Entre Taguayabón y Vega de Pal-
ma (Vil las) , ha sido encontrado el ca-
dáver de un individuo, el cual presen-
ta tres heridas por ahna de fuege. se 
supone ¿sea A de Adolfo de la Torr-í 
Morales, vecino il? Rtinedios. El 
gado de dicha ciudad ha salido para el 
lugar del hecho. 
DETENIDOS 
En Yaguajay fueron detenidos Eva-
risto Cartaya y Alfredo Moulejo, por 
haber herido el primero al guardia Ra-
fael Quinte nal. E l Juzgado conoce del 
hecho. En Macabí (Bañes), fueron dn-
tenidos Miguel. Ricardo y Juan Oquen 
do. por haber herido en reyerta á Leo-
cadio Morales. En la finca ''Alcano-
r í a " (Jov ella nos), fueron detenidos 
diez individuos que recorrían los cam-
pos de caña amenazando á los corta-do-
res y obligándoles á suspender sns tra-
bajos. 
Nuestra SeBora de Lourdes 
E n la iglesia del Elspírltti Santo, «1 v̂ m 
ximo Dominsro -0, á. las 8 a. ra. se c«lftbra-
rá una tiesta en su honor, con sermón, qu« 
predicará el Pbro. Sr. Santiago G. Amigo. 
E l mismo día A las 9 y media de la ma-
ñana, concluida esa fiesta, se cantara una 
Salve en obsequio A la Santís ima VlrrOT. 
balo esa Milagrosa Advocación, en la capi-
lla á. E l l a dedicada ©n la isrlcsia de la Mer-
ced, previa una visita especial de las perso-
nas que concurran al acto 
E l Iltmo. y Rvdmo. Sr. Obispo s« na a«r 
nado conceder cincuenta días de Inanlgenci» 
por la asistencia & cada, una de esas solem-
nidades. a 
Habana. Diciembre IT de 1908. 
IMÍO 3t-t«-2d-l« 
EL EXCELENTISIMO 
Sr. D. Joaquín Castañer 
Cónsul de España en Matanzas, 
F a l l e c i ó a y e r e n e s t a C a p i t a l . 
Su viuda, hijos y el Exorno. Sr. Ministro de España y el Cón-
sul de la misma nación, invitan á sus amistades á acompa-
ñar el c adáve r desde la casa mortuaria, Agui la 123, al Ce-
menterio de Colón, esta tarde á las tres, favor que agradece-
rán eternamente. 
iSSBS 
DIARIO DE LA MAHINA—Bdicióx de la tarde.—Diciembre 18 de 1908 
( ¡ A R T E S C O R R E C C I O N A L E S 
J la mañana.—Me levanto á los 
^es del Himno Bayamés. 
IvTíace algunos días que soy dueño 
I despertador económico que me 
M \ Himno Bayamés y la canción 
^Vruja Todo por un peso.) 
f L i Salgo á la calle y emprendo 
VÍuipo del Malecón. Tengo frío y 
| f̂umaud0 como un turco. 
la esquina de Virtudes he trope-
ÍVon un hojnbre que me ha dicho: 
% me dá usted una limosna le re-
Efcé un COUSEJ0-
f T ^ ¿ado la limosna al hombre 
i bendigo me ha regalado este con-
Se'!l" Cuando no tengas nada, pide eo-
>> 
mí) VO. 
¿ pobre ha querido decir una agu-
, v ha dicho una tontería. 
I w Al llegar á la puerta de las 
r dtefl he oído una carcajada á mis es-
t)alclas: 
v rra el hombre del conse.pto que se 
{ de mí por que acababa de í' meter-
tge" una ginebra, 
o—Saludo al juez. Garrido me to-
a el pelo por mi miedo del miércoles. 
trjm á comenzar los casos. 
L'n morenito me pide un filósofo, y 
„ señora de la raza de colol me llama 
aparte. 
[914 __He hablado largo rato con la 
señora de colol. Ella me ha dicho: 
—Si usted no publica mi caso, le doy 
un duro. 
Yo he rechazado el duro y la he da-
iflo palabra de no revelar á nadie que 
ge llama Asunción Sierra y que va á 
}» Corte por haberse fajado con el se-
To siempre he sido atento con las 
idamas. 
Ahora comienzan acusadores y acu-
sados, guardias y policías secretos, 
hombres y mujeres, niñas y niños. 
Deberían prohibir que los menores 
induvieran en libertad; quise decir 
'sueltos. Una mujer, madre de tres 
chiquillos me ha puesto car# feroche 
porque uno de sus vástagos ha venido 
á pedirme un lápiz. 
• —¡Dámc eso!—me ha dicho impera-
tivamente. 
Le he contestado: 
do. Fué castigado por Flyn innecesa-
riamente. Hand-me-down se puso en 
el segundo lugar en los primeros mo-
mentos de la carrera, v no pudo me-
jorar su posición. Tru¿ fué superior á 
los demás. 
"Oí una carcajada á, mis espaldas: E r a 
el diablo que se r e í a en su caverna." 
(V. Hugo . ) 
—Niño, eso no puedo dártelo. Lo ne-
cesito para escribir. 
9%. — El niño se ha puesto furioso 
y me ha dado una patada. Ahora le 
pellizco solapadamente, furiosamente, 
vengativamente, y me hago el bobo. El 
niño llora. 
—¿ Quién te ha hecho pupa, mi vida ? 1 
Y el angelito con cara de fiera, co- j 
mo la madre: 
—Este — ha respondido del modo 
más soez del mundo. 
E-I juez ha puesto fin á La escena des-
pachando á la mamá y á los tres niños, 
uno de los cuales, el autor de la pata-
da, había ido allí por haberle cortado 
las orejas á un perrillo. 
Herodes, cuando sea millonario, he 
de levantarte una estatua. 
10. —Me he reído mucho con un guar-
dia orador. Para decir que un moreni-
to ha insultado á otro, lo ha hecho en 
estos términos: 
—"Se trata, señor juez, de una fal-
ta grave, gravísima; de un maltrato de 
palabras que viene á ofender directa-
mente á la que le dió el ser al caballe-
ro que acusa." 
El representante de la justicia ha 
castigado al moreno con cinco tulipa-
nes. 
10^.—Aburrimiento. Casos tontos. 
10%. — Abro la boca y ofendo á un 
mosquito que ha tenido la amabilidad 
de zaherirme. 
11. — El juez me dirige una sonrisa 
que yo traduzco así: 
—"Todo es uno y lo mismo." 
IV/z- — Un caso nuevo i 
Se trata de un americano, dueño de 
unas peanas horribles, que le pisó la 
falda á una señora, dejándola en pañas 
'menores; y la señora le dió una galleta 
al americano. 
La señora ha pagado cinco grullos. 
El interventor que no se cae se ha ido 
riendo, 
Y todos hemos reido como el inter-
ventor. 
11%.—Vuelvo á bostezar; pero aho-
ra no es de fastidio: es de hambre. Se 
acerca la hora de la pitanza. Ms voy. 
Las 12 en punto.—Estoy en mi casa 




Ante grande y extraordinaria con-
currencia se verificaron ayer las carre-
ras de caballos en el Hipódromo de la 
Ciíiaw Racing Assodation. 
Ayer fué uno de los días más concu-
rrados, repetimos, desde que se, ha 
abierto el Hipódromo de Almendares. 
Fué día de moda, y los palcos estuvie-
fjm ocupados por las familias más dis-
tinguidas de la sociedad habanera. Los 
¡legantes trajes de las damas llamaron 
imcho la atención. En fin, la escena 
toé brillantísima y la tarde pasó ani-
ñada y alegremente. 
bas carreras fueron de primer or-
len—uu programa, especial como fué 
)rometido. La carrera de obstáculos 
«spertó mucho entusiasmo entre to-
los espectadores, y fué muy bien 
"«putada por trec caballos hasta el 
|Mrto donde se cayó uno—Lizzie 
w—incidente que suele acontecer en 
carreras sin que ocasione grave-
"oco antes de comenzar esta carrera, 
08 tres oficiales de la Guardia Rural 
r m tres oficiales americanos que dis-
tarán la carrera militar del sábado 
^ «ortearoa los cá.ballos que habrían 
* montar en la ocasión. El teniente 
nurgill sacó á (leo. Leiper, (vencedor 
'e la carrera de olstáculos de ayer), 
yéniente Waring á Etal, el teniente 
ishop á Moyrs. Los oficiales cubanos 
^ores Guartón. La Madrid y Cali, 
^aron respectivamente > á St. XoeL 
y Bil l Cárter. 
"ara esta ocasión que debe ser muy 
pesante. los oficiales cubanos lleva-
^ banderas cubanas, y los america-
los de su nación. 
J^ta carrera será la segunda del pro-
Wffia del día y la arrancada está f i -
BJf Para las '.) p. m. 
todos los palcos han sido toma-
PPara este espectáculo; los que que-
Pueden obtenerse en el bufele del 
t0' Mario Díaz Irizar, Empedrado 
•uñero r,. de 0 á U de la mañana. 
L» ^jd^do.s de las carreras del jue-
i88 17: 
i Wfnura carrera: 3¡4 de milla, 
^ f ^ o r : JMige Treen. Jockey: 
i Propietario: D . Hill v Cia, 
K^Sundo: Charhy L'usk. Jockey: 
«¿tr0er0: Geo- X ^ y - Jockey: Hat-
j a mutua pagó: $29.58. Tiempo: 
L i n e a d a buena- Gan6 fácilmente. 
vü0. lo.uiismo. Jvdye Treen salió 
^ c i ' '?1Cû  á los delanteros con pa-
nasta llegar á la curva á la en-
S ^ 1 1 la recta, donde con un gran 
Wó * velocidad, pasó á todos y 
«OQ ^Wado. CharUy Lusk chocó 
êspy -0 de sus contendientes poco 
lizo ' J16 Ia arrancada, lo cual le 
N ó r l 1 l i tante terreno. Se ade-
Ôerte T̂ . tarnente después y terminó 
íaa vez 1 Baiicy fué cercado más de 
b eioistpl co!tó trabaj0 lle£ar ter(!e-
F»ejor Si tanibién hubiera hecho 
^ sus aH110 ra Por lás maniobras 
I d i e i a ^ ^ o s . que resultaron per-
PPal ¿0 * 7la- Ganíbler fué el prip-
Segunda carrera: 3|4 de milla. 
Ganador: Jeanette M. Jockey: Ro-
llins. Propietario: J. Gormely. 
Segundo: Eustacian. Jockey': Hinch-
cliffe. 
Tercero: Emcly Ahnanac. Jockey: 
Obert. 
La mutua pagó: $5.93. Tiempo: 
1:16 3-5. 
Arrancada buena. Ganó sujetado. 
Segundo lo mismo. Jeanette M., arran-
có despacio y quedó atrás durante la 
primera media milla; fué colocada por 
su jockey al círculo exterior al entrar 
en la recta, y se adelantó demostrando 
mucha velocidad y resistencia que can-
Sí') á Ev-stacian. Este hacía grandes 
esfuerzos por mantener su posición, pe-
ro no le fué posible por haber agotado 
sus fuerzas desde la arrancada, con-
trarrestando á Emily AlnwnaCy que 
fué muy peligroso. Cathcrine Cardivrll 
fué cortada varias veces y no pudo re-
cobrar lo perdido. 
Tercera carrera: 3|4 de milla. 
Ganador: Halifax. Jockey: Marty. 
Propietario: A. Hamel. 
Segundo: Whisk Broom: Jockey. 
Hatchett. 
Tercero: C%t>/ Rayes. Jockey: Law-
rence. 
La rrratna pacró: $2.55. Tiempo: 
1.15 2-5. 
Arrancada buena. Ganó fácilmente; 
segundo empujado. Halifax se precipi-
tó delante á la arrancada, y al verse 
seguro á bastante distancia de los de-
más di.sput-antes, fué sujetado ligera-
mente hasta entrar en la recta cuando 
fué soltado y ganó sin dificultad. 
W/iw f̂c Broom corrió bien en todo el 
trayecto, demostró más resistencia que 
Ckief Hay es al final. Este último per-
dió terreno por hacer demasiadas cur-
vas. Ben D&uhie se debilitó al ser cas-
tigado. 
Cnaria can-era. — Obstáculos.—1 
3|1C6 millas. 
Ganador: Geo. Leiper. Jockey: 
Pending. Propietario: J. W. Pangle. 
Segundo: Ynmurí. Jocke}1-: Stan-
field. 
Tercero: Lixzie Fiat. Jockey: Me 
Clain. 
La mutua pagó: $1.91. Tiempo: 
2.20. 
Arrancada buena. Ganó sin el menor 
esfuerzo. Geo. Ledper saltó las barreras 
muy bien en toda la carrera y fué su-
jetado al final. Yumurí vaciló á cada 
barrera. Lixzie Fiat fué un disputante 
peligroso hasta el cuarto octavo, donde 
se cayó y desmontó á su jockey. 
Q ¡i i ufa caiTera-. 1 1|16 millas. 
Ganador: Melange. Jockey: Flynn. 
Propietario: M. D. McHenry. 
Segundo: Hand-me-d&wn. Jockey: 
Hichcliffe. 
Tercero: Truc Boy. Jockey: Obert. 
La mutua pagó: $3.27. Tiempo: 
1.50. 
Arrancada buena para todos, excep-
to Kenava. Mdange ganó fácilmente; 
segundo esforzado. Mel-angc empezó á 
separarse de los demás antes de reco-
rrer un octavo, y este hecho, mantuvo | 
su posición, .sujetado, hasta 'Vgar á la! 
mota cuatro largos delante del según-i 
La Asociación Patinadora Jiwenü 
de la Habana, nos envía por conducto 
del señor Alberto Smith. Secretario de 
la misma, las siguientes líneas que pu-
blicamos gustosos no sin antes dar las 
gracias por la distinción que se nos 
concede en la carta de referencia: 
Habana, 16 de Diciembre de 1908, 
Sr, Manuel Linares, 
Señor: 
De orden del señor Presidente, ten-
go la honra de comunicar á usted que 
en la Junta general extraordinaria ve-
rificada' el día 15 del corriente, se mo-
dificó la Directiva por haber presenta-
do renuncia el señor Valentín Ocio, y 
cuya nueva Directiva tengo el gusto de 
adjuntarle. 
Al mismo tiempo pongo en conoci-
miento de usted que se acordó que el 
lugar destinado á patinar es el Parque 
del Tulipán, en el Cerro, siendo día de 
moda los sábados. 
También tengo el gusto de comuni-
car á usted que se formó un club de 
base-ball con el nombre de Ba-se-Ball 
Club Juvenil, estando regido por la 
misma Directiva, excepto la Directiva 
de. Honor, cuya relación tengo el gus-
to de remitirle y del cual se nombró á 
usted Sacio de Honor. 




La Asociación PaHnadora Ju-veitil 
lleva poco tiempo de constituida; pero 
obedeciendo á los fines para que fué 
creada se preocupa en que sus socios 
tengan el mayor sola.z posible. 
MANUEL L. DE LINARES. 
b a s F b a l l , 
E l Almendares em Key West 
Nuevo triunfo obtuvo ayer el club 
" Alménelanes" ganando el desafío 
jugado con el "Key West" al que vol-
vió á colgar las "nueve argollas," y 
anotándole igual número de carreras, 
líaggiinan, "pitcher" contratado 
por el club "Habana," fué "pulveri-
zado," según "Franginane" por los 
indígenas almendaristas que estuvie-
ron feroces al "bat." 
Méndez, el gran "pitc'her" cubano, 
anuló á los "batsmen" del "Key 
West," no logrando ninguno de éstos 
sacarle la bola de " h i t , " 
Los almendaristas jugaron como 
verdaderos .profesionales, recibieudo 
una gran ovación tributada por el 
pueblo de Cayo Hueso. 
El resultado del juego fué como 
sigue: 
V. C. I t A. E. 
Mo.rsans, 2b . 5 2 J» :» « * 
Almeida, Sb. . . - „ . . 5 2 2 0 0 0 
Gonz&les, c. . . . . . . . 2 1 ] 12 0 0 
García. I b . 4 1 1 7 1 0 
Hidalgo, cf. . . . . . . 5 1 0 3 0 • 
ViolA. If ó O 1 3 0 0 
Cabrera, ss. . . . . . . .r) 0 1 0 2 0 
Muñoz, r f . . . . . . . ñ 0 1 0 1 0 
Mí-iidoz, v- • i 2 2 1 2 1 
Totales. . . 40 a 12 27* 8 1 
K E Y W K S T 
V. C. H. I A. E. 
tomás . If . . 
Cheek, c . . . 
Noyes. 3b. . 
Cuthbert, 2b. 
Orlffltli, rf. . 
Chicho, cf. . 
Evaristo , BS. . 




Totales. 29 ü (i S 5 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Almenda res: 
Key West: . 
. 0 0 4 0 0 0 0 0 ", — 9 
. 0 0 0 0 0 0 Ó 0 0 — 0 
SUMARIO 
Two basgers: González, García y VlolA. 
Struk outs: por Méndez 12: por Hagíjer-
man S. r 
Tranferencias: Haprgerman 5. 
Dead balls: Méndez 1 
Bases robadas: por Marvans y Alme?da. 
Umplre: Crespo, 
Los juegos de Champion 
He aquí el orden de los correspon-
dientes al presente mes de Diciembre, 
según acuerdo de la "Liga General 
de Base Ba lh" 
Domingo. . . . . . Fe y Habana. 
Domingo. .Matan/.as y Almendires. 
Lunes Almendares y F e . 
Martes. . . . Matanstas y Kabana 
Jueves. . . Habana y Almendares. 
Viernes. . . . . Matanzas y F e . 
Domingo. . . . F e y Almendares. 
Domingo. . . . Matanzas y Habana. 
Lunes. . . . Almendares y Habana. 
M a r t e s . . . . . . . Matanzas y y F e 
En Camagüey 
El domingo ,por la tarde tuvo efec-
to el "match" concertado entre las 
novenas "Saai Francisco" y "The 
Merican Oiants," habiendo sufrido 
el primero la derrota. 
He aquí los términos en f|ue dá 
cuenta del "match" el cronista de 
"Las Dos Repúblicas:" 
"Los del "Giants" se condujeron 
muy bien al campo, jugando sin nin-
gún error. 
"En el manejo del "fresno" se en-
sañaron con el "pitcher" Martínez, 
al que propinaron una descomunal 
paliza. 
" E l "San Francisco" estuvo in-
fernal hasta el quinto inning. En el 
sexto,logró hacer cuatro carreras ,por 
cero el contrario. Entran en el sép-
timo, y se forma el acabóse, con tres 
hombres en base, empuña el "fresno" 
el "player" Pepe ¡Miranda, y hace 
un "home rum," lo que hizo aco-
bardar á los yanquis, pretendiendo 
éstos, por la buena jugada de Miran-
da, declararlo "out." lo que no le 
permitieron los del "San Francisco," 
y motivó que se retiraran del terreno 
los jugadores del "Giants," 
Hé aquí la anotación por entra-
das: 
The Giants , . ,83248 00 x—25 
S, Francisco . , , 0000047 x—11 
En Santiago de Cuba 
Según "La Independencia," nada 
ha}' tan desconsolador para un afi-
cionado al "base ball" que oin juego 
malo; y el de ayer (domingo 13) no 
lo hubiera sido .peor de encargo. A 
nosotros no nos cogió de sorpresa el 
resultado de él, porque ya tenemos 
sabido por experiencia que del Mo-
rro no puede venir á jugar nada que 
valga el trabajo de verlo. Lo "mejor-
cito" qw hemos pvresencialo de allí fué 
un juego que no ha mucho efectuó en 
ese mksmo sitio una novena formada 
por los artilleros cubanos y que, ,por 
ser artilleros y cubanos quizá si el 
público transigió con los múltiples 
errores que en él se cometieron, YA 
entusiasmo público está ya de nuevo 
en pie y PS lástima que los directores 
de este deporte permitan que en es-
tos momentos, que -hay que aprove-
charlos á todo trance, vayan novenas 
á efectuar desafíos sin que previamen-
te no se las someta á prácticas de 
prueba. 
La anotación por entradas del jue-
go de ayer es como sigue: 
Invencible . . . 0 0 0 0 0 0 0 0 2—2 
Central . . . . 2 25 30 12 3x—18 
El próximo juego será desde lue-
go, reñidísimo, pues serán ios conten-
dientes el "Central" y "San Fran-
cisco," dos novenas conocidas y soio 
por ello puede augurarse un buen 
"match" y una buena entrada. 
RAMÓN S. DE MENDOZA. 
Mercados de l a I s l a 
E N E L F R O N T O N 
Rompen el hielo Gáratc y Michele-
na, blancos, contra Claudio y Bravo, 
azules. 
Tiene mal genio el /.agüero azul; 
cuando le sale mal una jugada, se 
irrita; pero, la verdad ante todo: 
Bravo mete el cuerpo cada vez que 
pisa la cancha. 
La fortuna sonrió á los celestes, 
que estuvieron seguros de verdad, y 
desoyó los ruegos de don Pepe y Mis-
ter Gárate, apreciables armiños, que 
no pudieron pasar del tanto dieciseis. 
Es decir, que perdieron por un 
gran margen, como diría Víctor. 
Asegúranme que la mútua pagó á 
$4.13. 
El más chiquitín de los pelotaris y 
el más .grande de los jugadores (he 
nombrado á Erdocita menor.) se lle-
vó la primera quiniela como todo un 
hombrecito. 
Iraola y él alternan con la bobería. 
¡ Bueno, muchachos! 
Imagínense ustedes los cargados 
que iría el niño de los de Erdoza 
cuando sus boletos se pagaron á 
$2.6.").. . . 
Y sin salir de la cancha, en unióa 
de Lizárraga, y con uniforme blanco, 
jugó el segundo partido en contra de 
Isidoro y Echeverría. 
Aquí quiero hacer constar que 
Echeverría está que se come la can-
cha, hecho una pantera, jugando bien, 
celosamente bien y como Dios manda. 
Después de igualar en los cuatro 
primeros tantos, los celestes subieron 
para no bajar mi-s. Todos los es-
fuerzos del diminuto Erdoza y las sa-
cudidas todas dei gigante Lizárraga, 
se estrellaron contra la parod de 
Echeverría y el coloso de Isidoro, 
quienes llegaron á 30 cuando los 
•blancos se quedaban haciendo veinti-
cinco. 
Boletos ganadores á $4.04. 
Y vino el tío de los saques, el rubi-
cundo Escoriaz». y se colgó la segun-
da quiniela, que por poquito si se la 
lleva Irúu. 
El simpático chepa la trabajó su-
periormente, pero otra será, 
pollo. 
Boletos á $4.38. 
YO 
Partidos y qu nielas que se juga-
garán mañana sábado 19, á las ocho 
de la noche en el Frontón Jai-Alai: 
.Primer partido á 25 tantos, entre 
blanco© y azulea. 
Segundo part.do á 30 tantos, entre 
blancos y azudes. 
Después de cada parí-ido se jugará 
una quiniela. 
Nota.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
m«r Partido, no se devolverá la en-
trada si por cualquier causa se sus-
rpnd'.^pc. 
AVISO 
El sábado 19 habrá función ex-
traordinaria. 
A ilos señores abonados se les reser-
varán sus localidades hasta las cua-
tro de !a tarde del mismo día. 
Habana 17 de Diciembre de 1908 
E l Administrador. 
tei Mni( 
Mercado m o n e i a r í o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. Dbro. 18 dp l í m 
A laa 11 de la rnanan*. 
Plata española...... á 94% V. 
Calderilla., (en oro) 9(J á 93 
Bllleres Banco 
pañoi óX á 6 V. 
Oro american0 cosf-
í tra oroospaúoL 109 á 109)/ P. 
Oro a monean o con-
tra piara española... 14 á 15 P. 
Centenes..-. á 6>57 en plata 
Id> en cantidades... á 5.58 en plata 
Luises i 4.-16 en plata 
Id. en eantidade*. . á 4.47 en plata 
El p<»so ameneano 
En plata Española. 1.14 á 1.14 V. 
PLAZA DE CIENFUEGOS 
(Revista publicada por el "Diario ' ' 
de aquella plaza,) 
Cienfuegos. Diciembre 12 de 1908. 
Aspec to del Mercado. — Una ligera 
baja en los precios es lo que tenemos 
que consignar hoy. Nada extraño será 
que continúe algo más, debido á la po-
sición poco favorable que nos encontra-
mos en frente del imst, el cual impone 
su voluntad de una manera irresistible 
Y gracias que Arbruckle y algún otro, 
le hacen cierta competencia, obligán-
dole á no ser tan avaro, pues de otro 
modo nos apretaría más el dogal, se-
gún todas las apariencias. Baste sa-
ber que, así como á nosotros nos t! espo-
ja del 20 por ciento de rebaja que nos 
conceden los aranceles americanos, á los 
productores indígenas les merma, aún 
en mayor proporción, las ventajas que 
les da la tarifa proteccionista. Cual 
sea el remedio que nos libre de esta en-
fermedad, es difícil determinar, no 
contando nosotros con hombres dei tipo 
Arbruckle ó Spreckel, capaces de llevar 
al mercado mundial de Londres, azú-
cares para el consumo directo, en for-
ma preferente, fabricados en nuestros 
Centrales; y que luego serían distri-
buidos por todos los ámbitos del glo-
bo con gran aplauso de los consumido-
res. 
Porque es preciso convenir, que el 
azúcar refinado más superior, es menos 
dulce y más insípido que el buen azú-
car centrifugado de 98 grados de po-
larización, probablemente menos higié-
nico, y seguramente menos nutritivo. 
Sobre este punto se podía efectuar una 
propaganda buena, encargando "el tra-
bajo á personas competentes, demos-
trando que el delicioso sabor á guara-
po que paseen nuestros buenos centri-
fugados vale mucho, y que la mayor 
parte de los azúcares refinados que se 
consumen en el extranjero, como ha-
brán tenido ocasión de comprobar mu-
chos de nuestros lectores, son muy de-
ficientes ; elaborados Dios sabe, con qué 
substancias y de seguro perniciosos. 
Ventas. — En el curso de la semana 
que hoy termina, no ee ha efectuado 
ninguna operación de compra-venta. 
V E N T A S : Durante la semana que hoy ter-
mina, no se ha efectuado ninguna opera-
ción de compra-venta. 
NOTA del movimiento de azucares duran-
te la semana, facilitada por el Nota-
rlo Comercial D. Rufino Collado. 
1908. G- M. 
Existencia anterior á esta 
fecha. 1.587 
EA l l i 
Entrados durante la semana 
Total existentes. . 
Consumido durante la semana 
I.M7 
500 
Existentes hoy para consumo 1 087 
G, M. 
Total recibido hasta hoy, 1.032 57» 80.056 
Id. exportado 1.02ÍM92 80 05« 
Id. oxjstentts. 1,08; 
Cotizaciunca de la p l a u t 
A Z U C A R E S 
Centrifugados 96° de 4% & 4% rs. arrobai 
Azúcares de miel 89o de 3% á 3% id. 
Aguardiente caña de $22 & $38 pipa. 
Cera amari l la de $28 & $29 quintal. 
Miel de abeja, de 35 á 40 cts. ga lón . 
CAMBIOS 
Sobre Ivondres 60 d!v de 19*4 á. 19%. 
Id N . York 3 dlv de 9% á 9% 
Id.* de Madrid 8 d|v.de 8 & 4. 
Id. Par ís 8 dlv de 6% á, 6% 
Id. Habana 3 d|v. & 
Flata española contra oro de 94*i á 95. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E l Urd 
El vapor noruego de este nombre, 
fondeó en puerto hoy procúrente de 
Ncwport New, con carbón. 
E l Manzanillo 
En la tarde de ayer entró en puer-
to el vapor cubano "Manzanillo,*' 
procedente de Nueva York, trayendo 
carga •general. 
E l Clinton 
Para Tampa y Cayo Hueso salió 
aiyet tarde el vapor americano "Clin-
ton."' condu-ciendo solamente pasaje-
ros y 15 cajas de. dulces.' 
E l premier 
En lastre salió ayer para Knigston 
(Jamaica) el vapor inglés "Premier" 
E l Montevideo 
Hoy se hará á la mar con destino á 
Veraeruz, el vapor español "Montevi-
deo," llevando carga generad y pasa-
jero?. 
E l Indus 
Procedente de Calcuta fondeó en 
bahía hoy, el vapor ing'lés "Indus," 
conduciendo carga general. 
Este buque que al fondear quedó 
en observación, fué puesto á libre plá-
tica á las pocas horas. * • 
V a l o r e s ae t r a v o s u 
SB "5SP£¡RAI« 
Diciembre. 
" 19—Reina M a r í a Cr i s t ina , Veraeruz. 
" 19—F. Blsmarck, TampicOj Veraeruz. 
" 19—Caledonia, Hamburgo y escalas. 
• 19—Allemannia, Ha ipburgo y escalas 
•* 20—Bordeaux, Havre y escalas. 
" 20—Severo, Amberes y escalas. 
" 21—México, New Y o r k . 
* 21—Mérida, Veraeruz y Progreso. 
M 23—Havana, New York 
" 23—Madri leño, L iverpool y escalas. 
•* 23—E. O Saltman-h. Liverpool^ 
*• 24—Flor íde Havre y escalas. 
•• 24—Galveston, G a í v e s t o n . 
26—Juan Forgas. Barceona y escalas 
" 28—Esperanza. Xcw York . 
" 28—Moror Castle, Veraeruz y Pro-
greso. 
" 29—Cayo Dominso. Ambero? y esca-
las 
" 30—Saratoga, Netv Y o r k . 
31—Niceto, Liverpool . 
HA^DRAU 
Diciembre. 
" 19—Sara íoga , New Y o r k . 
" 19—F. Bismarck, C o r u ñ a y escalas. 
20—Reina M a r í a Cris t ina . C o r u ñ a . 
" 20—Allemannia, Veraeruz y Tampico 
20—Alleghany, Buenos Aires y escaL 
" 21—Bordeaux. Progreso y escalas. 
" 21—MéxieOj Progreeso y Veraeruz 
" 22—Mérida, New Y o r k . 
" 22—Severn? Veraeruz y escalas. 
" 25—Flor ldé , New Orleans 
" 25—Galveston. Galveston. 
" 26—Havaua, Galveston. 
" 2S—Esperanza. Progreso y Veraeruz 
" 29—Morro Castle, New Y o r k . 
Enero: 
2— La Champagne. Veraeruz. 
3— Al lemannia , V i g o y escalas. 
9—Severn, Canarias y escalas. 
15—La Champagne, Saint Nazaire. 
Enero: 
1— La C h a m n a g n » . Saint XiTiaire. 
2— Al lemannia . Veraeruz y Tampico 
S—^Severn, Tampico y escalas 
P u e r t o de l a H a b a n a 
«DQUES DE T S A V ^ S t A 
UNTKADAS 
Día 17: 
De G é n o v a y encalas en 24 d ía s vapor es-
p a ñ o l Montevideo capitAn Oyarbid*» to -
neladas 5205 con carga y 93 pasajeros & 
M . Otaduy. 
De New Y'ork en 6 d í a s vapor cubano Man-
zani l lo c a p i t á n F a n n i n g toneladas 1818 
con carga á Zaldo v comp. 
Día 13: 
De Newpor t (New> en 5 d í a s vapor noruego 
I ' r d c a p i t á n Hansen 304S con c a r b ó n 
á L . V . Placo. 
De Caleutta vapor ing l é s Indus con carga 
á A . J . M a r t í n e z . 
SAJUIOAB 
Día 179: 
Para Cavo Hueso y escalas vapor americano 
Cl in ton 
Para Tampico vapor a l e m á n Bavaria . 
Para Kn igs ton (Jamaica) vapor i n g l é s Pre-
mier 
D í a 18: 
Para Veraeruz vapor e^nañ^1 Montevideo. 
Para Tampico vapor a l e m á n I lmenan . 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 17: 
Para Cayo Hrcso y escalas vap^r america-
no Cl in ton por G a r c í a y Lfipez. 
16 ea.ias dulces 
Para Tampico vapor a l e m á n Fmenau por H . 
y Rasch. 
De t r á n s i t n . 
Para K ings ton (Jamaica^ vapor i n g l é s Pre-
mlpr por K . Pesant y eomp. 
E n lastre. 
Pora Tan-pico vapor a l e m á n Bavaria por 
H y Rasch 
De t r á n s i t o . 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
r j .vr * R O N 
De Barcelona y escalas en el vapor Monte-
video. 
Sros. Santiago García — Josefa Clarament 
— Josefa García y 3 de familia — Miguel 
Cata — Adela Cata — Raimundo Pamies — 
María Lla^uno — Carmen Cámara de I 'gal-
(irs y 4 de familia — Baldomero Díaz — 
Pedro Aguilar — H . Bultoek y familia —-
John Evangeist — J o sé Sarriera — E . R. 
Knigtli — Joaquín ITrqulola — A do Castro 
— Beatriz de Castro — Ricardo Martorell 
— Angel Alonso — Raimundo Quidiello — 
Luis Peremateu — Antonio Florido — Se-
bastian Jordi — Joayuín Carbonell — Tomás 
Y. Arbos — M. Bullock — E l v i r a Jereano de 
Torres y familia — Juan Guell — Aurelio 
del Barrio — J . Ferdlnando — Joaquín Ma-
rio Carsellero — Inés Nova — Pilar Horro 
— Rufino Ventura — ofé Berdie — Franc i s -
co Pérez — Miguel Lluch — Barto lomé L l l -
narea — José A. Fernández — Lui sa Codor-
niu — Antonio Domingo Escuder — Josefa 
Albira — Antonio Estaras — Rosal ía Galla 
Alegre — Miguel Mestre — José Marqués — 
Vaent ín Figueras — José Rotllan — Vicen-
te Carrasco — Natividad Velazques — An-
tonia aBrnat — Marta Martínez del Valle 
y familia — Francisco PBI'S — Prudenein 
Cresenti — José Crelxcell — Celestino Mau-
rl — Encarnación Rey — Jaime Bololx —• 
Guillermo Mas — Francisco Palomo — Deo-
gracia Ramos — José Castro — José Muñoz 
—José aMrta Rubí Pantoja — Juan José 
Pedroche — Doroteo Pichel — Fermin Ces-
tero Santana —y 103 de tránsi to para Ve-
raeruz. 
K M I H i f l I Í S 
COMERGIO'DELA HABANA 
S E C R E T A R I A 
AÉr t toc ih del Primer Emeréstíío 
A la una de la tarde del día 31 del mes ac-
tual, tendr/i lugar en el Salón de Sesiones 
del Banco EspaHol de la Isla do Cuba, el 
NOVENO S O R T E O para la amort izac ión del 
emprést i to de 5250,000.00 concertado con di-
cho establecimiento de crédito, por escritura * 
Pública de primero de Julio de 1902 
L a amort izac ión será do 22 Cédulas 'h ipote-
carlas de la Serie A y 64 de la Serie B (Clá.u-
sula 24 de la escritura) 
No siendo posible cumplir literalmente la 
cláusula S E P T I M A de la escritura en que 
prescribe se hagan dos sorteos uno para ca-
da serie y cada bola represente diez números 
consecutivos, porque salta á la vista cote-
jando dicha c láusula con la tabla de amorti-
zación comprobado con lo que sucede para 
este sorteo, que siendo unas veces impares 
las Cédulas y otras veces mayor que loa 
múlt ip los de diez las que deben sortearse, no 
puede quedar su.lctn este sbrteo á la sola 
elección, de una bola por cada diez números . 
Por lo expuesto, el Consejo del Banco 
acordó y la Directiva de la Asociac ión acep-
tó e acuerdo el día 15 de Noviembre de 1904 
que se sorteen tantas bolas como números 
de cada serie debe comprender la amortiza-
ción 6 sea en este sorteo extrayendo 22 bolas 
por la serie A y 64 por la serie B y en igual 
forma en los casos semejantes. 
Amortización de! Sepilo EnnnMto 
Con arreglo á la Cláusula cuar ta de la es-
critura Públ ica concertada con dicho Banco 
para el segundo emprést i to por $240.000.00 
moneda americana, se verifleará, el tercer 
sorteo para la amort ización de sesenta Cé-
dulas hipotecarias de á $loo 00 moneda ame-
ricana. 
Lo que se hace públ ico para general cono-
cimiento. 
Habana, Diciembre 15 de 1903. 
El Secretario, 
M A R I A N O P A N I A G U A . 
S i l i T l o l i i s 
DEL 
COMERCIO DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
Con a r reglo á lo que previene el A r t í c u l o 
48 de los Estatutos Sociales se convoca á los 
s e ñ o r e s asociados para las Elecciones o r d i -
narias de Di rec t iva para el bienio do 1909-
1910. 
La e lecc ión s e r á para un Pr imer Viee-Pre-
sidente y quince Vocales por el bienio: seis 
Vocales por sólo el a ñ o de 1909 para cubrir 
vacantes por renuncias admit idas : cinco sa-
pientes por el bienio y cuatro suplentes por 
sólo el año de 1909 para cubr i r vacantes de 
renuncias admitidas. 
Las elecciones t e n d r á n lugar en el salón 
de Fiestas el día 20 del mes en curso, á las 
doce del d ía y t e r m i n a r á n á las ocho en 
punto de la noche, en cuya hora s e g ú n pre-
viene el Ar t í cu lo 63 de los Estatutos se ce-
r r a r á n las puertas del Centro, y se v o l v e r á n 
á ab r i r tan luego hayan votado los socios 
que se encuentren en el Sa lón do Elecciones; 
p r o c e d i é n d o s e seguidamente á los Esc ru t i -
nios. 
Para mayor orden y comodidad do los socios, 
h í b r á en dicho local diez mesas de votaciones^ 
ft cuyo frente t e n d r á cada una un cart"li 'n 
con el n ú m e r o pr imero y ú l t i m o de los reci-
bos de los asociados que tengan derecho á. 
votar en ella. 
Para poder votar es requisi to indispensa-
ble presentar e! recibo del me- de Dieleiji-
bre de este a ñ o y no o t ra clase de documen-
to í A r t . 58 de los Estatutos) y para tener 
derecho á votar el asociado, ha de llevar tres 
meses d*> fnsCrfpto ( A r t . 11 j^netso 10); a^I 
como eFtá oblitr.^d" (>reB0htat el r^cM^» 
aludido á la ro rp i r i . i n Ho ptierUl á fin do 
cumpl imentar el a r t í c u l o 4? d^ los Estatutos 
La puer ta de entrada al Sa.l.5n s e r á l a dé 
Prado y la de ^a!ida la de Mcr ro . 
Se advier te qu£ el acto de vo t a r ha de 
ser perFonplírir-"-». 
Lo que de orden del Pr. Presidente se 
hace p ú b l i c o para conocimiento de los se-
ñ o r e s socios. 
Habana 11 de Diciembre de 1908. 
P Srcretario. 
M A R I A N O P A M A G C A 
is:.>o * • et- i i- ia-i* 
DIABIO DE LA MARINA—Edición (ie la ti -Diciembre 1S de 1903 
H a b a n e r a s 
Sea eü primer lu§íar do la crónica de 
hoy para saludar á un grupo (in da-
niais distinguidas que están de días. 
La Marquesa de Larrinaga. néé Es-
peranza Navarreto, la degante y her-
mosa señora. 
Ivris señoras Esperanza Berna! de Zn-
bizarretá, Esperanza Cantero de Ovies, 
Nena Caraviá de Foyo. Elspgranzn Gar-
cía Echarte de Pinlay, Esperanza Val-
ijas Páuly ele Sagünto, Esperanza Bon-
net, de Lluria. EsperMnza Pérez Ricart 
de Del monte, Esperanza Fernández 
Blanco de Jaime. Esperanza'Ramos Al-
meida de Grande. 
Ln señora Esperanza Rodríguez de 
Muñoz, la interesante eispofea de nues-
tro distinguido compañero Víctor Mu-
ñoz, el popular Frangipane. 
Y la joven y bella esposa del eminen-
te clínico doctor Luis Ortega, señora 
Esperanza Verdes. 
Entre las señoritíis: 
Esperanza Otero. Esperanza Irizar, 
Esperanza de las Cuevas. Esperanza 
?\íiró y María Esperanza Lasa, hoy au-
sente. 
Y una gentilísima cardenense. Espe-
ranza de la Torre y Morales. 
Una encantadora! 
Muchas dichas para todas. 
El aconteeimieuto del día. 
Me refiero á la inauguración de la 
Exposición de Arte Francés, que ha de 
éfectuarse esta noche en los salones del 
Ateneo. 
La ceremonia comenzará á las nueve 
d^ la noche. 
Es casi seguro que presidirá el acto 
el Honorable Gobernador Provisional, 
Mr. Charles E. Magoon. 
Ayer fueron oficialmente invitados 
el General José Miguel Gómez y el Dr. 
Alfredo Zayas; el Alcalde Municipal 
Dr. Julio de Cárdenas, el Gobernador 
Civil de la Provincia, señor Ernesto 
Asbert y el Presidente del Ayunta-
miento, señor Aspiazo. los que prome-
tieron su asistencia. 
El Presidente del Ateneo, que lo es 
é} ilustre hombre público doctor Rafael 
FeVmndez de Castro, pronunciará un 
discurso á nombre de íla sociedad haba-
nera y de la institución que dignamen-
te preside. 
Monsieur Lefaivre, el caballeroso Mi-
nistro de Francia, pronunciará una 
alocución á nombre de su nación, cuyo 
gobierno toma parte también en la Es-
Dosieión enviando un hermoso cuadro 
destinado al Museo Nacional del Lu-
sembourg. 
Mr. Gelhay. Secretario del Comité 
de París, hablará en nombre de los ar-
tistas franceses que han concurrido con 
sus obras. 
También hablará el doctor Ricardo 
Dolz. 
Nuestra gran Banda Municipal, ce-
dida galcntemente por el señor Alcal-
de, se situará desde las ocho frente al 
A teneo y ejecutará selectas obras de su 
inagotable repertorio. A la llegada del 
st-mor Gobernador Provisional tocará el 
Tlimno Nacional Americano; á la del 
señor Ministro Francés, la Marsellesa: 
y á. la de nuestro Presidente electo, el 
íTimno Nacional Cubano. 
É] eminente maestro señor Guillermo 
M. Tomás, dirigirá la gran Banda. 
Asistirá también la oficialidad del 
buque de guerra francés Duguay-
Trouin, y el Cuerpo Diplomático; los 
Socios Protectores y suá* familias y los 
t socios del Ateneo. 
Promete resultar una gran fiesta. 
Los distinguidos esposos Lefaivre, 
abrirán mañana-los salones de su her-
mosa mansión, para ofrecer una soirée 
a los marinos del Duguay Trouin. 
La Legación Francesa se verá concur 
cridísima por nuestras principales fa-
mi!i;:s. 
" E L C L A V E L " 
Especialidad en Bonqaet de Norias, 
Cestos, Corbeilles, Coronas, Cruces y 
Kosas de tallo largo. 
A.RMAND y HNO. 
Atiolfo Castillo » . Teléf. 6348. 
Q U E M A D O S D E MARIASAO. 
r. 3 483 alt t30-20oc 
No faltaré, correspondiendo á la muy 
atenta invitación con que tan distin-
guidos amigos me honran. 
Ksta noche ofrecerá su segunda fun-
ción de moda la Compañía de Pubillo-
neS, en su hermosa tienda de Prado y 
Animas. 
El elegante Circo ha de verse colma-
do de familias distinguidas que se dan 
cita para esas deliciosas noches. 
La Empresa obsequiará á las clamas 
con preciosos bottqiifts de flores. 
Debutará el famoso manco Unthau, 
que toca diversos instrumentos. 
El pedido de localidades es enorme. 
El día d*1 ayer, ha sido uno de los 
más concurridos en el Hipódromo. 
Era jueves de moda, y un grupo dis-
tinguido de familias de nuestra mejor 
sociedad asistió. 
Los palcos esíalwn ocupados por da-
mas elegantes. 
Allí estaban, entre otras, las señoras 
Aurora San Pelayo de Cliilds. Jcaime 
Cristófani do Arregui. Leopoldina Luis 
de Dolz. Rosalía TJhrbach de Ñuño, Ma-
chín de Albarrán. María Eugenia Al -
varez de la Campa de Fuertes. CeJí Sa-
rrá de Averhoff, Pídela Méndez de 
Suárez Murías. 
Entre las señoritas: Amalita Al vara-
do. QraeztéUa Cancio. Jeannette Hnan. 
Carmen Otero. Angelita, Nena y Bebé 
Guilló. Neülie y Carolina Desvernine. 
Bpnwrguée : la adorabilísima señori-
ta María Albarrán. 
Deliciosas resultan las tardes en 
aquel lugar. 
Los .jueves son los preferido». 
Se encuentra guardando cama, á 
consecuencia de una seria afección, la 
gentil y encantadora señorita Luisa 
Martínez Vi ñalet. 
Hago votos sinceros porque muy 
pronto recobre su salud la graciosa 
amiguita. 
El hogar ya muy feliz de los jóvenes 
' y distinguidos esposos, señora Conchita 
I Fernández y el señor Coco de. Armas. 
¡ se. vé sonreído con la presencia de una 
niña fruto primero de sus amores. 
Mi felicitación á los felices papás no 
puede faltarles. 
* * 
Mañana, sábado, tendrá efecto en el 
Colegio María Luisa Dolz, una gran 
fiesta para solemnizar la distribución 
de premios de sus alumnas. 
El programa es el siguiente: 
Marcha de Fausto, por ja alumna L . Ca-
longe. 
Vals arabesco, por la alumna A. Sirven. 
Certificados de Prueba de Curso. 
A vlslt l'rom St Picolas, por la alumna O. 
Céspedes. 
Ij'KílHcelle, raazurka de Oottschalk, por la 
alumna M. Alonso. 
Medallas á las alumnas inscritas en el 
Cuadro de Honor. 
Au RfT-clr, do. Lióhnér por la alumna TL 
Ferrer 
h ln Patria, recitación por la. alumna Li. B a -
callao. 
Torna, melodía, piano y mandolina por las 
alurnnas M. Dol*/ y M. Puente. 
Premios al mérito . 
Val» dr> Concf»i!e. ñor la alumna M Piist.>. 
Kt Kstudlo de L . Pérez de Zambrrna. r>felt&-
c!6n por las alumnas A. Carol y A. 
Cañuela. / 
Accés i t s del Cuadro de Honor 
The l>cath of the Tear. rec i tac ión por la 
alumna. S. Cuervo. 
The StrnnR-e 3IJ!B. marcha por la alumna D. 
Noriegra. 
Bandas de Honor. 
Victoria, nocturno de PJchars. por la alum-
na C Antuña. 
Diplomas de Grado. 
Discurso de gracias por la alumna j?racluada 
D. Salvador. 
Serenata de los Ang-ele». piano y mandolina 
por las alumnas M. Dolz y M. Pvente 
Lie Pot C^iñé, de V. litigo por la alurana C. ( 
T. Santos 
La» floren del bJen, Himno Escolar de G. 
Agüero , dedicado íl la Directora, can-
tado por las alumnas Sigarroa. Antu-
ña, Sllveira, Santos. Puig, Buataman-
te. Martínez. Carballo, Salvador. TA-
guez. Alonso, Alvarez. Tone , Sando-
val. LlAmbia, Buria , Repiíre.z.. F e r r e r 
Besteiro y Mascort. 
OiriMtnuii» f!ell Hrll l . por las alumnas. T a -
bernilla. Mercadal. Perkins. Carreras, 
Justiz, Sedaño. Proyre, Alfonso. Car-
bailo. Beattie, Busto, Camejo. Busta-
mante. Sirven, Noriega. Ferrer y Za-
yas Bazan. 
Marelia Finu! . 
Dará comienzo á la sooho y media 
p. m. 
cincho me alegraré que cese pronto 
la causa que impido la celebración de 
tal recibo. 
* * • 
El señor Vittorio Consigli, amable 
empresario de la Compañía de Tina di 
Lorenzo, se despide de manera atenta 
y delicada de nosotros. 
Al agradecer su cortesía, le deseamos 
un viaje gratísimo. 
MIOTTEL ANG-EL MENDOZA. 
Los mejores abr igos y boas, 
l a s mejores l anas en 
L E P R I N T E M P S 
Obispo esq. á (Jompostela. 
UNA FIESTA EN LA 
"PURISIMA CONCEPCION" 
La solemne ñesta religiosa que, en 
honor de su excelsa Patrona, tenía or-
ganizada para el domingo pasado la 
Asociación de Dependientes en su 
hermosa Quinta de Salud, y que se 
suspendió por el mal tiempo, se cele-
brará el próximo domingo en el mis-
mo lugar y á las SVo de la mañana. 
En la misa, predicará el ilustrado y 
elocuente, agustino Padre Graciano 
Martínez, cuya fama dé roferen-
ciante y orador sagrado es prover-
bial en España y la República Ar-
gentina, á donde íMé eon misiones es-
peciales de su Orden, y una nutrida 
orquesta, bajo la dirección del maes-
tro don Gaspar Agüero, tomará parte 
en la misma, con el coro de alumnos 
de la Sección de Filarmonía. 
La fiesta del domingo en la Casa de 
Saiud de la próspera. Asociación 
de Dependientes, prometo responder 
eumpiida.me<nte á las espléndidas tra-
diciones de aquella, simpática socie-
dad. 
0*-
Después de aljyimas horas def 
constante agitación, un vaso de 
cerveza de L A TROPICAL., es 
como el arco iris tras la tor-
menta. 
cijeo presentaron al Ayuntamiento los 
demás empresarios de esta capital. 
Fúndase di clin denuncia en qpe, se-
gún los wurrent.-s. las ordenanzas 
tnnñiéipales prohiben la instalación'de 
tiendas de campana en lugares públi-
cos, no siendo en "época d** feria. 
[Se han lucido las recurrentes y ocu-
rrentes empresarios! En primer lugar, 
e] circo ''Puttil^nies'' uo está levanta-
do en lugar pubííeo, sino dentro de un 
solar cernido, de propiedad particidar; 
y en segundo, lejos de afear el circo 
aquel lugar tan céntrico, lo alumbra á 
giorno y le presta animación y vida. 
•Compr.Mi,lein.i> epié á Ips empresa-
rios que ofrecen esj>ectáculos que son 
justamente repelidos por las familias, 
les baga mucho daño la competencia 
lícita, que les ha-ce Pubillones, lleván-
dose al púljli'-o á su circo, donde ni hay 
movimientos impúdicos, ni chistes 
gruesos, ni actitudes ofensivas. Pero 
esto no es motivo suficiente para que 
los empresarios apelen á recurso tan 
pobre, como 1a denuncia, infundada en 
este caso, y la queja, que no tiene fun-
damento alguno. Procuren todas ellos 
ofrecer espectáculos cultos, finas, 
atractivos y de incuestionable morali-
dad y ya verán cómo también atraen 
al público. ¿Creen ellos que aunque lo-
grasen clausurar el circo iban á llenar 
por eso sus teatros'.' Pues están muy 
equivocados y lo único que pueden 
aducir para justificar su poco gallar-
da actitud es aquel otro refrán que di-
ce: ''mal de muchos, consuelo de"ton-
tos. ' ' 
Pubillones tiene una licencia bien 
concedida, por el Ayuntamiento para 
permanecer en el lugar que ocupa. Y 
ahí estará para regocijo de los niños, 
punto de reunión de los mayores y sa-
tisfacción de las familias, que hoy por 
boy, no tienen otro espectáculo digno 
de ellas donde asistir. Así se explica la 
extraordinaria brillantez de la tempo-
rada del famoso circo. 
A cuantos se sientan perjudicados 





Llamémosla así, .ya que la función 
estaba, dedicada á la colonia america-
na. El circo fué intermnido por nume-
rosa concurrencia, que aplaudió todos 
los números del variado y excelente 
programa, especialmente á la valiente 
domadora Marie-Rosse, que se metió 
en la jaula con toda su colección de 
animalitos. y no decimos fieras, por 
consideración á un hermoso perro que 
fraternizaba con el león, los osos, el t i -
gre, la pantera y el leopardo. 
/Estaba fuera de la jaula otra fiera, 
ó sea Rodríguez Arango. el simpático 
lugarteniente de Pubillones: nadie nos 
negará que Luis es una fiera hablán-
donos á las periodistas de los excelen-
tes números en camino para el hermoso 
circo. 
Hubo también nmclios aplausos pa-
ra los notables barristas. para los habi-
lidosos hijykrleteros y para la familia 
debutante, que hace prodigios sobre el 
alambre, con actos de acrobacia que re-
sultarían difíciles sobre el terreno fir-
me del tapiz. 
La gran concurreneia á la función 
de anoelie. salió complacidísima del es-
pectácuio. 
Y á otra cosa. 
"No hay peor cuña que la de la nús-
ma madera," se diría el simpático 
empresario Antonio Pubillones. al en-
terarsNe de la denuncia que contra su 
P A N 0 M E L T 0 N 
m u « o es sraioR m i 
á 2 8 y 3 8 c t s . 
44 9f 
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G A L I A N O Y S A N M I G U E L 
L a v e l a d a e n h o n o r 
d e S a r a s a t e 
Se celebrará definitivamente el lu-
nes 21 del actual, y para concurrir á 
ella es preciso proveerse de la invi-
tación correspondiente, excepto los 
alumnos del Instituto y sus familias, 
para los cuales la entrada será libre. 
Los programas de la fiesta son muy 
elegantes, ostentando en "¡a. portada el 
retrato del ilustre músico español, en 
cuyo honor se celebra aquella. 
El Instituto Musical, que con tanto 
acierto dirigen los . señores Orbón y 
Torroellas congregará el limes en sus 
salones á una. repi-esentaci-ón nuraero-
sa'V brillante de la cultura habanera, 
que irá á rendir el tributo de su ad-
miración al genio de Sarasate. 
CIRCO PUBILLONES 
PRADO ESQUINA A ANIMAS 
De 7 y media á. S Exterior fiel circo. ¡BB-
peotíleulo srati.s". O.bsequio al público, BJl 
salto do la muerto O-ieap the gat) por el 
arrojado cubano Gervasio Rius, Viernes 18 
Selecta función de moda, l l é g a l o do ramos 
de flores al bello sexo. Debut del cé lebre 
artista ¡VIR. U N T H A N Cel hombre sin bra-
zos) Toca violin, cornetín, come, bebe, Jue-
^a las cartas, t ira con rifle, etc etc. Todo 
con los pie.«. Ks un acto notable. Segrunda 
aparición de '<JÍ< i Nickols. alarnbristas ee-
cepcionales. Presentac ión de los '¿ leoncitos 
recien nacidos que recorrerán en brazos de 
iotas. Nuevos 
programa. 
unfcamp'.eado los palcos y lüh< 
actOT de fieras. Escocido j 
Departamento de Policía 
de la ciiiüad de la Habana 
(."irciliar de Diciembre 11 de 1!)()8 
El Supervisor de la Policía de la 
llábana ordena que se dé á conocer 
que ha tenido la satisiVu-ción de lia-
'ber recibido del Encargado de Nego-
cios de Haití, una carta dándole las 
gracias al vigilante número 256, Anas-
tasio Mijares, de la Décima Estación, 
por haberle devuelto un portamone-
das que» se le había perdido. 
Lo que se publica de orden del Je-
fe de Policía para general conoci-
miento. 
A. Martínez Cambón. 
Segundo Jefe de Policía. 
Acaban de recibirse en la Librería 
Nueva, de Morlón, frente á Martí, las 
siguientes obras: 
Burguete.—Mane Theeel. Phares. 
Bnrguete.—Morbo Nacional. Vida 
Defensiva. 
Calaxrava. — Estudios Filosóficos, 
Históricos y Políticos. 
Cíirap (Valentí).—Astibos y Dis-
quisiciones. 
Carlyle.—iSartor Resartus. 
CavStro.—Rusia por Dentro. 
Pubillones.— 
Con el entusiasmo que se esperaba 
Uevófic á cabo anoche la función de-
dicada por Pubillones á la Colonia 
Americana residente en la Habana. 
La enorme tienda lucía preciosa, 
adornada por dentro y fuera con pro-
fusión de banderas yankees, azules, 
blancas y rojas. Todas las localida-
des estaban ocupadas por prestigiosas 
personalidades del elemento interven-
tor y por simpáticas y ricamente ata-
viadas misses, que convirtieron el cir-
co en verdadera exposición viviente 
de bellezas encantadoras. 
La función fué un verdadero ccsuc-
cess.'' 
Hoy, "viérues de moda.'" habrá re-
galo de flores para las damas y debu-
tará ^Unthan," el hombre sin brazos, 
que como dijimos ayer, esta tarde 
guiará por el Prado una briosa pa-
reja de caballos alemajies, empleando 
los dedos de los pies. 
"TJnthan," durante su acto tocará 
el violín y el cornetín, jugará á la 
baraja, encenderá cigarrillos, descor-
chará botellas de vino y ejecutará 
otra porción de suertes muy difíciles. 
A las ocho de la noche, frente á la 
entrada principal del circo, un valero-
so artista cubano, el señor Rui?;, dará 
el ''salto de la muerte," saltando al 
espacio con una bicicleta. El espec-
táculo, que es grátis. será amenizado 
por una gran banda de música. 
Mañana, sábado, habrá nratinée á 
las dos de la tarde, dedicado á los ui-
ños de la Beneficencia y á los dé las 
escuelas públicas que hayan observado 
buena conducta y aplicación durante 
la semana. 
En la función de anoche el clown 
español "Cara Sucia," estuvo ocu-
rrentísimo en un acto cómico titulado 
"Corrida de toros," alcanzó muchas 
palmas. 
El popular fotógrafo Santa Colo-
ma, en combinación con los señores 
Camino, fotógrafos de " E l Mundo." 
S'aca,rá esta noche con explosión, una 
vista del león "Nery," en los momen-
tos en que el domador entre en la jau-
la disparando su revólver. 
Películas de gran éxito para hoy.— 
FvW'adores de opio, en el Salón Jo-
rrín. 
TINTURA FMMCISá VEGETAL 
L a mejor y m á s s é u c i l l a de apl icar . Por encontrarse ligeramente enfer-ma la adorabilísima señorita Herminia . 
Dolz, no habrá recibo en la morada de I>e v e n t a : e n l a s p r i n o i p a l e s f a r nnaGias y s a d e r i ^ s , 
sus padres el domingo próximo, según | Depósito: Peluquería LA CENTRAL, Agaiar y Obrapia. 
es costumbre. 1 c 40S7 CS-IÓD. 
uSlRÉNE 
L e P l a s t í q u e " , L e L i b e t l u l e " y 
" L e N é o s " . 
Los t r e s ú l t i m o s modelos de los Corsets de P a r í s C. P . á l a S i r ene 
que es la mejor marca de corsets franceses y por . .^ «Z&PK 
tanto del mundo entero. 
Esto es indiscutible; lo elefante es y será 
siempre francés, y en cuanto á corsets estos mo-
delos acreditan lo que decimos. 
" L E P R I N T E M P S " 
donde todo el mundo sabe que en Invierno y en 
Verano, en Otoño y Primavera se encuentran las 
últ imas novedades, las últ imas producciones de 
la moda de Paris. 
De precios nada decimos; ya el público nos co-
noce bien. 
. á 
Iva casa que dá los mejores regalos y vende las ^^^MHfty^^; 
jores mercancías. W i ^ ^ m M - ' > r - í r v 
LE " P L A S T T Q U K " 
t i cunet de ias elegantí 
el más c ó m o d o de cuantos 
corsets ptiedeo hacerse. 
mejor 
Mandamos muestras á quien las solicite del in 
terior y damos precios especiales á otra» tiendas 
Es la única casa que vende cristales su-
periores. 
Por algo es tan recomendada nuestra 
casa. 
Reconocemos la vista gratis. 
Fabricamos cristales de la mejor clase 
y los montamos en armaduras de oro 
maciso en $4.24 y los mismos cristales 
damos en las de aluminio en ?1.50. Gra-
duamos la vista por correo. Pidan nuestra 
escala y catálogo. 
Aparatos para polarimetrfa. Gran surti-
do de gemelos para teatro. 
" E L ALMENDARES" 
Obispo número 54.— Apartado 102 < 
Nota. — No se dejen engaüar <)e IOS 
que reparten circulares y van haciéndose 
nuestros representantes, pues no tenemos 
"viajantes ni representantes, ni en la 
Habana ni en el interior. 
C 3918 I D . 
FIGURAS PARA NACiMIENTOS 
T narimientos «•ompletos se acaba ríe re-
cibir un gran ?urtic!o. O'Reilly 91, Sine.sio 
Soler y comp. 1S157 St-12 
Jmág-enes del Cobre 
De madera con ricos vestidos bordados y 
KenciUos para iglesias y casas particuiai'íP, 
se acaba de recibir un gran surtido, precios 
sin competencia Slneslo Soler y comp. O'Hei-
llv 01. ' 18156 8t-12 
PILAS PARA AGUA BENOÍTA 
E n nácar propias para regalos se aca-
ban de .recibir nuevos modeloa. O'fielliy 51, 
Sinesio Soler y comp 
18158 8t-13 
10 Nv 
L F , ' L I B E L L U L E " 
l a ú.tima palabra eu Corset 
largo. 
E L J E R E Z A N O 
De moda y de moda, como es conslgulen-
' te, por ser donde mejor re cocina y tener 
l a nevera mejor surtida de aves y mariscos 
que todo Restaurant 
Mi genteclta del campo no olvideti que 
aquí tienen su casa en llegando á la Habana 
PRADO 102. 
17929 15-4D 
Brproho. La ' 
, • W ' " «na caieT: r 
E 8 P | 
NACIONAL. 
Presentación 
nini y del trío 
Fnneión por 
PAYRET. 
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'ADES.— 
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AMERA.— 
íompañía de Zameia — f w 
por tandas. - A las S 
KafM 
f'ntavi 
i L«u<ia.s. — 5 ^ 
Presidente. - X las mw 
•es r railes. 
ñor 
mmmimimmi 
Decana.to del Cuerpo Consular 
acreditado en la Habana 
República Argentina. >Sr. Lucas L 
Córdoba, Cónsul General, Víborj, 
Benito Lagncmela equina á 2». 
Austria Hungría. Sr. J. p. BeíJ 
des.. Cónsul General, Cuba 64. | 
Austria Hungría, Sr. René Bern. 
des, Vice Cónsul, Cuba 64. 
Bélgica, Sr. L. Van Bergen, CóJ 
sul. Amargura 7,. 
Bolivia, Sr. Juan Palacios, CónaDlJ 
Jesús María 49. 
Brasil, Dr. Gonzalo Aróste¿'ni, 
Oónsul, Amargura 23 y 25. 
Chil«-señor José Feraández Lópê i 
Encargado del Consulado. Industria-
174. 
Colombia. Dr. E. Gutiérrez Lee, 
Cónsul General, Reina 85. 
Costa Rica-Doctor Emilio Mathciú 
Cónsul, Be maza 58, altos. 
Dinamarca, Sr. Thorval L. Cni-J 
mell. Cónsul, Príncipe Alfonso 22b. 
Ecuador. Sr. F. D. Duque, Cónsul, 
Mercaderes 9. 
España - señor Pedro Cabanilles. 
Obispo 21 altos. 
Estados Unidos! de América, Mi 
ñor J. L. Rogers, Cónsul Genaral,-
edificio del Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, señoa 
José Springer, Vice-Cónsul, edificio; 
del Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, señotj 
H. P. Starrest. Vice-Cónsul. sustitu-
to, edificio del Banco Nacional, i 
Estados Unidos de México, seño' 
Arturo Palomino, Cónsul General,: 
Bernarda 44. (Decano.) 
Grecia. Sr. Alfredo Labarreij| 
Cónsul, edificio del Banco NaoM 
Kal. 
Guatemala, señor Emiliano m 
zón. Cónsul General, Lealtad 116. 
.Monaco, señor Alfonso Pesan; 
Agniar 92. altos. 
P^rasnav. Sr. A. Pérez CarrM 
Cónsul General, Línea-76, Vedado. 
Pauamá, Sr. Francisco D. P^9» 
Cónsul. Mercaderes 9. ^ 
Países Bajos, Sr. Carlos Arnow 
son. Cónsul General. Amargura o. 
p.-rú. Sr. Warren E. Harían, ^B 
sul General, San Ignacio B 2 . ^ ^ 
A N U N C I O S VARIOS | 
"CÍ íñ icaTsi f i l iográf ica 
DEL 
DR. REDONDO 
bajo la inspección del Dr. Torres - « 
Buenos Aires N. 1 - Habana.^ 
c. 3se» 
le de.^a en Bernaza b4. ¿i 
-183»S , -
A . T E S T A R 
Abobado y Notarift 
po y Obrapia. Teléfono 790 
17653 
Habana 69 entre 
Haba"8-
78t-
A L B E R T O 
A b o l i ó y / ^ J 1 ^ * 
Consultas de 10 á U y de2 & *• ^ g p ^ 
C. 39í 4 — 
— " So.ubrero. PHH» s . » ^ ^ ^ 
usado. dei^/inloH á p r ^ ^ . j ^ 
casa garantida • «• ,. . ' • ; 
competencia ^ ' ' ^ 
esquina íi Angeles. nn 
17843 
E n punto céntriro 
instalar un kiosco 
Habana. —" 
• — ' S E VENDEN 
-,nrrt;c'08 de P^-P^».,. . lí*' 
ftaratos. •5eííPR^1,; f*" «plicaJ 
. . . . » o mUCiiJ-3 *~ r * 1 KINA. 
O R ; > E R _ . 
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